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Tilastokeskus julkaisee asuntoyhteisöjen yritysti­ Statistikcentralen publicerar bostadssamfundens före-
laston vuodelta 1975. Tilasto on laadittu noudattaen tagsstatistik för ar 1975. Statistiken är uppgjord enligt
samoja menetelmiä kuin vuoden 1974 asuntoyhteisöjen 
yritystilasto.
Tilaston laadintaan ovat osallistuneet Aulikki Aho, 
Marja-Liisa Hotti sekä Tuula Koskenkylä. Tilaston 
viimeistelystä on vastannut aktuaari Leo Laurila.
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ASUNTOYHTEISÖJEN YRITYSTILASTO 1975
Seuraavassa tarkastellaan vuoden 1975 asuntoyhteisöjen 
yritystilastoa ja siinä käytettyjä käsitteitä ja menetel­
miä .
Asuntoyhteisöjen yritystilaston tilastoyksikkönä on 
asuntoyhteisö. Asuntoyhteisö voi tässä tilastossa olla 
asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta. Näinollen ulkopuolelle 
jäävät omakotitalot, kiinteistöosakeyhtiöt ja -osuuskun­
nat sekä kuntien, pankkien, vakuutuslaitosten tai muiden 
omistamat vuokratalot, jotka eivät ole osakeyhtiöitä tai 
osuuskuntia.
Vuoden 1975 asuntoyhteisöjen yritystilaston tieduste- 
luajanjaksona on ollut tilikausi, joka on päättynyt 1.7. 
1975 ja 30.6.1976 välisenä aikana.
Asunto-osakeyhtiöt
Asunto-osakeyhtiöinä pidetään osakeyhtiötä, jonka tar­
koituksena on omistaa ja hallita rakennusta, missä huo­
neistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on 
varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi, ja jonka 
yhtiön jokainen osake, yksin tai yhdessä toisten osakkei­
den kanssa, tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuk- 
nuksessa olevaa asunto- tai liikehuoneistoa.
Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstä koskevat tiedot on 
kerätty otannan avulla. Perusjoukkona on ollut vuoden 1972 
lopussa kaupparekisterissä olevat asunto-osakeyhtiöt. Otos 
on valittu käyttäen ositettua otantaa siten, että perus­
joukko on ositettu yhtiöiden perustamisajankohdan, läänin 
ja kuntamuodon (kaupunki tai maalaiskunta) mukaan. Yhtiöt 
on poimittu käyttäen satunnaisotantaa ositteittain suh­
teessa yhtiöiden lukumäärään perusjoukossa. Vuoden 1974 
tiedusteluun on lisätty yhtiöitä samalla menetelmällä vuo­
den 1973 aikana rekisteröidyistä yhtiöistä.. Vuoden 1975 
tiedustelussa ovat mukana samat yhtiöt kuin vuonna 1974.
Käytetyssä perusjoukossa on ollut noin 20 000 rekiste­
röityä asunto-osakeyhtiötä. Vuoden 1975 tiedustelu on 
lähetetty 1789 yhtiölle, joka on vajaa 9 % perusjoukosta. 
Tilastoon mukaan hyväksyttyjen osuus on noin 7.5 % perus­
joukosta.
BOSTADSSAMFUNDENS FÖRETAGSSTATISTIK 1975
I det följande granskas bostadssamfundens företags- 
statistik är 1975 samt begrepp och metoder.
Den statistiska enheten i bostadssamfundens företags- 
statistik är bostadssamfundet. Bostadssamfundet kan i 
denna Statistik vara antingen ett bostadsaktiebolag eller 
ett bostadsandelslag. Utanför Statistiken faller salunda 
egnahemshus, fastighetsaktiebolag och -andelslag samt 
kommunernas, bankernas och försäkringsbolagens hyreshus 
eller hyreshus som inte är aktiebolag eller andelslag.
Frägeperioden för bostadssamfundens fÖretagsstatistik 
1975 har varit den räkenskapsperiod som utgatt under 
tiden 1.7.1975 - 30.6.1976.
Bostadsaktiebolagen
Säsom bostadsaktiebolag anses aktiebolag, som har tili 
ändamal att äga och besitta hus vari största delen av 
lägenheternas sammanlagda golvyta är aktieägare förbe- 
hlllen tili bostadslägenheter och i vilket bolag varje 
aktie, ensam för sig eller i förening med andra aktier, 
medför rätt att besitta viss bostads- eller affärslägen- 
het i huset.
Bostadsaktiebolagens bokslutsuppgifter har insamlats 
med hjälp av urval. De bostadsaktiebolag som vid slutet 
av är 1972 fanns i handelsregistret har bildat popula- 
tionen. Urvalet har uttagits med hjälp av ett stratifierät 
urval sä att populationen har stratifierats enligt tid- 
punkten för bolagens grundande, län och kommunform (stad 
eller landskommun). Bolagen har uttagits med hjälp av 
stratifierat slumpmässigt urval i förhallande tili, antalet 
bolag i populationen. Samraa metod har använts för att i 
1974 ärs förfrägan inkludera bolag som registrerats under 
ar 1973. I 1975 ars förfragan ingär samma bolag som är 
1974.
Populationen omfattade ca 20 000 registrerade bos­
tadsaktiebolag. Förfragan är 1975 har skickats tili 1789 
bolag, vilket är knappa 9 % av populationen. Cirka 7.5 % av 
populationen har tagits med i Statistiken.
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Tilastossa mukana olevat asunto-osakeyhtiöt lääneittäin vuonna 1975
Bostadsaktiebolag som ingar i Statistiken är 1975, länsvis
O s a k e y h t i ö i d e n  l u k u m ä ä r ä  
A n t a l  a k t i e b o l a g
Lääni Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Län Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 m3
-1949 1950-59 1960-69 1970- 0-5 5-10 10-
Uudenmaan lääni 
Nylands län 119 75 245 192 239 176 216 631
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 34 28 66 60 73 54 61 188
Hämeen lääni 
Tavastehus län 33 36 89 64 74 66 82 222
Kymen lääni 
Kymmene län 3 13 41 29 45 29 12 86
Mikkelin lääni 
St Michels län 4 9 26 18 32 18 7 57
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län , 1 2 17 9 12 13 4 29
Kuopion lääni 
Kuopio län 5 10 32 18 34 20 11 65
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 4 7 28 12 14 28 9 51
Vaasan lääni 
Vasa län 4 13 35 22 34 25 15 74
Oulun lääni 
Uleaborgs län 4 16 32 21 37 25 11 73
Lapin lääni 
Lapplands län - 5 14 6 8 13 4 25
Koko maa 
Hela riket 211 214 625 451 602 467 432 1501
Tiedusteluun on jättänyt vastaamatta 107 yhtiötä, mikä Pa förfragan har 107 underlatit att svara, vilket är
on 6 % otoksen määrästä. Tiedusteluun vastanneista on jou- 6 % av urvalet. Av de som besvarat förfragan har man värit
duttu hylkäämään 181 yhtiötä eli 11 % vastausten määrästä. tvungen att underkänna 181 bolag eller 11 % av svaren. Or-
Hylkäämisperusteina on ollut joko puutteellisesti täytetyt saken tili att svaren underkänts har värit den att de all-
yleistiedot, tuloslaskelma- tai tasetiedot. männa uppgifterna, resultaträknings- eller balansuppgift- 
erna värit bristfälligt ifyllda.
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Lääneittäin vastaamatta jättäneet ja hylätyt asunto-osakeyhtiöt vuonna 1975
Bostadsaktiebolag som underlatit att svara och underkända bostadsaktiebolag är 1975, 
länsvis
Lääni
Län
Otoskoko
lkm
Urvals-
storlek
antal
Vastaamatta
lkm
Ej svarat 
antal
Hylätty
lkm
Under­
kända
antal
Hylätty
%
Under­
kända
%
Tilastossa 
mukana lkm 
Ingär i 
Statistiken 
antal
Uudenmaan lääni 
Nylands län 808 59 118 15.8 631
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 230 19 23 10.9 188
Hämeen lääni 
Tavastehus län 247 9 16 6.7 222
Kymen lääni 
Kymmene län 95 5 4 4.4 86
Mikkelin lääni 
St Michels län 59 1 1 1.7 57
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 32 2 1 3.3 29
Kuopion lääni 
Kuopio län 70 3 2 3.0 65
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 53 - 2 3.8 51
Vaasan lääni 
Vasa län 87 5 8 9.8 74
Oulun lääni 
Uleäborgs län 81 3 5 6.4 73
Lapin lääni 
Lapplands län 27 1 1 3.8 25
Yhteensä
Sammanlagt 1789 107 181 10.8 1501
Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä on 77.5 % kerrostaloja. Av de bolag som ingar i Statistiken är 77.5 % vaningshus. 
Rivitalojen osuus on 18.5 % ja yhden tai kahden huoneiston Radhusens andel är 18.5 % och husen med en eller tva lägen- 
taloja on 4 %. heter 4 %.
Tilastoon sisältyvät asunto-osakeyhtiöt talotyypeittäin 
Bostadsaktiebolag som ingar i Statistiken enligt hustyp
O s a k e y h t i ö i d e n  l u k u m ä ä r ä  
A n t a l  a k t i e b o l a g
Talotyyppi Rakennusten valmistusmisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Hustyp Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 m3
-1949 1950-59 1960-69 1970 0-5 5-10 10-
1 Kerrostalo 
Höghus 188 193 509 274 322 426 416 1164
2 Rivitalo 
Radhus 17 17 99 145 221 41 16 278
3 Yhden tai kahden
huoneiston talo 
Hus med en eller 
tva lägenheter 6 4 17 32 59 - - 59
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Vuonna 1975 on oma tontti ollut 79.5 %:lla yhtiöistä. 
Vuokramaalla olevista yhtiöistä 89 %:lla on tontin omis­
tajana ollut kunta. Keskimääräinen oman tontin koko on
2tilastoon sisältyvillä yhtiöillä 3493 m ja vastaava 
2vuokratontin koko 4673 m .
Huollon on 64 % yhtiöistä järjestänyt omalla huolto­
henkilökunnalla. 20 %:lla yhtiöistä ei ole ollut palkat­
tua huoltohenkilökuntaa, vaan asukkaat ovat hoitaneet 
itse huoltotyöt. Huoltoyhtiön osakkaita tai asiakkaita 
on ollut 16 % yhtiöistä.
Är 1975 hade 79.5 % av bolagen egen tomt. Av de bolag
som stod pa arrendemark var ägaren i 89 % av fallen kom-
2mun. Den egna tomten var i medeltal 3493 m för de bolag
2
som ingick i Statistiken, arrendetomten var 4673 m .
Servicen har 64 % av bolagen skött med egen service­
personal. Av bolagen har 20 % inte haft anställd service­
personal utan invänarna har själva skött servicearbetet. 
Av bolagen har 16 % värit delägare eller kunder i service- 
bolag.
Huollon organisointi asunto-osakeyhtiöissä 
Service organisation i bostadsaktiebolagen
O s a k e y h t i ö i d e n  l u k u m ä ä r ä  
A n t a l  a k t i e b o l a g
Huollon organisointi Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Service organisation Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas^volym Sammanlagt
1000 ni3
-1949 1950-59 1960-69 1970 0-5 5-10 10-
Huoltoyhtiön osakas 
tai asiakas
Delägare eller kund 
i servicebolag 18
Oma huoltohenkilökunta 
Egen servicepersonal 159
Asukkaat hoitavat itse
huoltotyöt
Invanarna sköter själva
servicearbetena 34
Tilastoaineiston käsittely
Tilastoaineistoa käsiteltäessä on pyritty ottamaan 
huomioon asunto-osakeyhtiön iän, koon ja alueellisen si­
jainnin vaikutus kustannusrakenteeseen. Aineisto on jaet­
tu yhtiöiden uusimman asuinrakennuksen valmistumisvuoden 
mukaan neljään ikäryhmään: ennen vuotta 1950, vuosina 
1950-1959, vuosina 1960-1969 ja vuonna 1970 ja sen jäl­
keen valmistuneet asunto-osakeyhtiöt. Yhtiöiden omista­
mien asuinrakennusten tilavuuden mukaan aineisto on jaet-
3 3tu kolmeen suuruusryhmään: alle 5000 m , 5000-10000 m ja 
3vähintään 10000 m . Alueellisena jakona on käytetty lää­
nijakoa. Ahvenanmaa on yhtiöiden pienen lukumäärän takia 
sisällytetty Turun ja Porin lääniin. Alueellisella jaolla 
aineistosta on esitetty vain tuloslaskelma pääkohdittain 
ja lämmityskustannukset.
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma erittelyineen on 
esitetty penneinä kuukaudessa huoneistoneliömetriä kohden. 
Huoneistoalalla tarkoitetaan yhteisön ja osakkaiden omis­
tuksessa olevien asuin-, liike- ja toimistohuoneistojen 
yhteenlaskettua pinta-alaa.
Tase erittelyineen on esitetty 1000 markkoina. Kaikki 
tasetta koskevat tiedot ovat otoskokonaimääriä, koska 
perusjoukon estimoinnin kannalta riittäviä tietoja ei ole 
ollut käytössä.
21 99 106 61 94 89 244
165 434 196 257 357 340 954
28 92 149 284 16 3 303
Behandlingen av det statistiska materialet
Vid behandlingen av statistikmaterialet har inverkan 
av bostadsaktiebolagets alder, storlek och regionala läge 
pa kostnadsstrukturen beaktats. Materialet har delats in 
i fyra aldersgrupper enligt det ar bolagens nyaste bo- 
stadsbyggnad färdigställdes: före ar 1950, aren 1950-1959, 
ären 1960-1969 och ar 1970 och därefter färdigställda bo- 
stadsaktiebolag. I enlighet med volymen i de bostadsbygg-
nader bolaget äger har materialet indelats i tre storleks- 
3 3grupper: under 5000 m , 5000-10000 m och byggnader om 
3minst 10000 m . Länsindelningen har använts for indelningen 
i regioner. Aland har pa grund av det laga antalet bolag 
inkluderats i Abo och Björneborgs län. Med hjälp av den 
regionala indelningen har endast huvudpunkterna i resultat- 
räkningen och värmekostnaderna framlagts.
Bostadsaktiebolagens resultaträkning jämte specifikation 
har uppgetts som pennin i manaden per lägenhetskvadratmeter 
Med lägenhetsyta avses den sammanlagda summan av bostads-, 
affärs- och byralägenheter som är i samfundets och aktie- 
ägarnas ägo.
Balansen och specifikationen har givits i 1000 mark.
Alla uppgifter som gäller balansen är urvalets totalbelopp 
da det inte funnits tillräckliga uppgifter att tillgä for 
estimering av populationen.
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Asunto-osakeyhtiöiden pääasiallisena tulonlähteenä 
ovat vastikkeet, jotka muodostavat 78.5 % kiinteistöjen 
varsinaisista tuotoista. Yhteisön omistuksessa olevien 
tilojen vuokrat ovat 12.7 %.
Vanhoissa yhtiöissä liikehuoneistojen vastikkeiden 
ja vuokrien osuus kiinteistöjen varsinaisista tuotoista 
on suurempi kuin uusissa.
Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen rakenne vuonna 1975 
Bostadsaktiebolagens intäktsstruktur är 1975
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot
Vederlagen utgör bostadsaktiebolagens huvudsakliga in- 
komstkälla, de utgör 78.5 % av fastigheternas egentliga in­
täkter. Hyrorna för de utrymraen som samfunden har i sin 
ägo utgör 12.7 %.
X gamla bolag är vederlagens och hyrornas andel av 
fastigheternas egentliga intäkter större än i nya bolag.
Bostadsaktiebolagens intäkter
Valmistumisvuosi Vastikkeet Vuokrat Käyttökor­ Muut Tuotot
Färdigställdes är Vederlag Hyror vaukset Övriga yhteensä
Asuinh. Liikeh. Muut Asuinh. Liikeh. Muut Avgifter p/m^/kk
Bostadsl. Affärsl. Övriga Bostadsl. Affärsl. Övriga Intäkter
X X X X z % X X sammanlagt
p/m^ /man
-49 59.4 6.5 0.5 6.5 17.6 4.6 4.6 0.3 368
1950-59 67.7 4.7 0.5 3.0 10.2 5.7 7.7 0.5 399
1960-69 76.4 3.9 0.5 1.9 3.2 4.9 9.0 0.2 411
1970- 81.8 1.0 0.3 1.5 1.0 3.4 10.5 0.5 380
Yhteensä
Saranan lagt 74.4 3.6 0.5 2.5 5.6 4.3 8.6 0.5 394
Oheisessa taulukossa esitettyjen varsinaisten tuotto- Bostadsaktiebolagen har andra intäkter■ utöver de egent-
jen lisäksi asunto-osakeyhtiöillä on muita tuottoja, ku- liga intäkter som uppgivits i vidstaende tabell. Dessa är
ten veronpalautuksia, korko- ja osinkotuottoja yms. seka- skatteaterbäringar, ränte- ochi dividendintäkter o.a. blan-
laisia tuottoeriä, joiden osuus kokonaistuotoista on va- dade intäktsposter, vilka utgör knappa 2 % av totalintäk-
jaa 2 %. Lisäksi 54.4 % tilastossa mukana olevista yhti- terna. Dessutom har 54.4 % av de bolag som ingar i statis-
öistä on kerännyt erillistä pääomavastiketta, joka on oi- tiken uppburit ett skilt kapitalvederlag som värit 52 p/
2 2 olut 52 p/m /kk eli 11.7 % kokonaistuotoista. m /man, dvs '11.7 % av totalintäkterna.
Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen vertailu vuosilta 1974 ja 1975 
En jämförelse av bostadsaktiebolagens intäkter ären 1974 och 1975
2 2 p/m kuukaudessa - p/m per manad
Vuosi Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Tuotot yhteensä
Är Vederlag Hyror Avgifter Intäkter sammanlagt
1974 291 46 29 366
1975 309 50 34 394
Kasvu ed. 
vuodesta % 
Ökning fran fö- 
regaende är % 6.2. 8.7 17.2 7.7
Edellisen vuoden varsinaisiin tuottoihin verrattuna 
käyttökorvauksissa on tapahtunut suurin nousu 17.2 %.
Suurin osa noususta on aiheutunut vesimaksujen korotuk-
2sesta. Vesimaksut olivat vuonna 1974 18 p/ra kuukaudessa 
ja vuonna 1975 vastaavasti 22 penniä.
Vuokratuotot yhteisöjen omistuksessa olevista tiloista 
ovat olleet 8.7 % suuremmat kuin vuonna 1974. Osakkailta 
saatujen hoitovastikkeiden lisäys on ollut 6.2 %.
Jämfört med de egentliga intäkterna aret förut
har avgifterna stigit mest, med 17.2 %. Ökningen
är tili största delen en följd av de förhöjda vat-
2tenavgifterna* Vattenavgifterna var 18 p/m per 
manad är 1974 och är 1975 var de 22 penni.
Hyresintäkterna för de utrymmen som samfunden har 
i sin ägo har värit 8.7 % högre än är 1974. Det 
underhallsvederlag som aktieägarna betalat har stigit 
med 6.2 %.
2 127801975B
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Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat 72.3 % yhtiöiden 
kokonaiskustannuksista vuonna 1975. Hoitokuluihin on si­
sällytetty luonteeltaan lyhytvaikutteiset menot, jotka 
vaikuttavat periaatteessa vain yhden tilikauden ajan ja 
joiden tarkoituksena on kiinteistön hoito ja ylläpito.
Vanhoissa ja pienissä yhtiöissä hoitokulujen %-osuus 
neliömetriltä on suurempi kuin uusissa ja isoissa yhtiöis­
sä.
Poistojen ja korkojen %-osuus kokonaiskuluista on vas­
taavasti vanhoissa pienempi.
Asunto-osakeyhtiöiden kulut
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader utgör 72.3 % 
av bolagens totalkostnader är 1975 . Förvaltningskostnad- 
erna inkluderar utgifter av kortvarig karaktär, vilka i 
princip endast finns med under en redovisningsperiod och 
vars syfte är att sköta Servicen och underhallet av 
fastigheten.
I gamla och sma bolag är förvaltningskostnadernas %-an- 
del per kvadratmeter större än i nya och Stora bolag.
Avskrivningarnas och räntornas %-andel av totalkost- 
naderna är i proportion mindre i gamla bolag.
Bostadsaktiebolagens kostnader
Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskustannusten rakenne vuonna 1975 
Bostadsaktiebolagens totalkostnaders Struktur ar 1975
Valmistusmisvuosi 
Färdigställdes är
Hoitokulut
Förvaltnings­
kostnader
%
Poistot
Avskriv-
ningar
%
Korot
Räntor
%
Verot
Skatter
Z
Muut
Övriga
%
Kulut yhteensä
p/m^/kk
Kostnader
sammanlagt
p/m^/män
- 1949 87.2 5.1 5.7 1.5 0.5 391
1950 - 1959 78.6 11.6 8.4 1.1 0.3 440
1960 - 1969 74.7 13.3 10.2 1.5 0.3 479
1970 - 60.4 16.6 21.8 0.8 0.4 523
Tilavuus 1000 m^ 
Volym 1000
0 - 5 74.2 14.6 9.4 1.1 0.7 438
5 - 1 0 72.7 13.2 12.5 1.2 0.4 487
10 - 71.8 12.8 14.1 1.1 0.2 475
Yhteensä
Sammanlagt 72.3 13.1 13.1 1.1 0.4 473
Poistojen ja korkokulujen osuudet ovat laskeneet edel­
lisestä vuodesta. Poistot olivat vuonna 1975 30 % ja 
korot 9 % pienemmät kuin vuonna 1974.
Verojen ja muiden kulujen osuus asunto-osakeyh­
tiöiden menoista on 1.5 %.
Avskrivningarnas och ränteutgifternas andelar har 
minskat fran föregaende ar. Är 1975 var avskrivningarna 
30 % och räntorna 9 % lägre än ar 1974.
Skatter och övriga kostnader utgör 1.5 % av bostads­
aktiebolagens utgifter
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulujen vertailu vuosilta 1974 ja 1975 
En jämförelse av bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader ären 1974 och 1975
2 2 p/m kuukaudessa - p/m per mänad
Vuosi
Är
Palkat ja 
palkkiot + 
sos. kulut 
Löner och 
arvoden + 
soc. avg.
Lämmitys
Värme
Vesi
Vatten
Valaistus 
ja voima 
Lyse och 
kraft
Puhtaanapito Korjaukset 
Renhällning ja huolto 
Repara- 
tioner och 
underhäll
Muut
hoitokulut
Övriga
underhälls-
kostnader
Yhteensä
Sammanlagt
1974 58 117 26 18 19 37 21 298
1975 70 119 40 21 21 45 26 342
Kasvu ed. 
vuodesta X 
Ökning fran 
föregaende 
ar % 20.7 1.7 53.8 16.7 10.5 21.6 23.8 14.8
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Edellä olevassa hoitokulujen vertailutaulukossa 
vuokrat ja vahinkovakuutukset on näiden erien pienuu­
desta johtuen sisällytetty erään muut hoitokulut.
2Veden kulutusmaksut olivat vuonna 1974 26 p/m kuu-
2kaudessa vastaavan luvun ollessa vuonna 1975 40 p/m 
kuukaudessa. Voimakkaaseen nousuun on suurelta osin 
vaikuttanut jätevesimaksun yleistyminen vuoden 1975 
aikana. Asunto-osakeyhtiöiltä kerätyt jätevesimaksut 
olivat vuonna 1975 noin 2.5 kertaiset verrattuna vuo­
teen 1974. Käyttöveden kulutusmaksun nousu on ollut 
15.8 %.
Suurimman kuluerän hoitokuluista muodostavat lämmi­
tyskulut, jotka ovat 34.8 % hoitokuluista. Lämmitysku­
lujen vähäinen kohoaminen johtuu polttoaineiden hinto­
jen vakiintumisesta vuosien 1974-75 aikana, sekä täl­
löin alkaneesta energiansäästökampanjasta.
Halvin lämmitysmuoto on ollut oma lämpökeskus 118 
penniä neliöltä kuukaudessa. Aluelämmityksen lämmitys- 
kulut ovat olleet :korkeimmat 143 penniä neliöltä kuu­
kaudessa. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että alue- 
lämmitteiset yhtiöt ovat usein huoltoyhtiön osakkaita 
tai asiakkaita ja lämpö/huoltoyhtiö on laskuttanut 
lämmityksen yhteydessä erinäisiä huoltotoimesta aiheu­
tuvia palkkakuluja, jotka näkyvät aineistossa lämmi­
tyskuluina.
Kaukolämmön piiriin on kuulunut vuoden 1975 otok­
sen huoneistoalasta 39 % vastaavan luvun vuodelta 1974 
ollessa 35 %. Omaa lämpökeskusta käyttävien asunto- 
osakeyhtiöiden huoneistoalan osuus on vuoteen 1974 
verrattuna laskenut eniten ollen vuonna 1975 noin 
puolet otoksen huoneistoalasta.
I tabellen ovan där förvaltningskostnaderna jämförts 
har hyror och skadeförsäkringar inkluderats i posten 
övriga underhallskostnader da dessa poster ärsma.
2Förbrukningsavgifterna för vatten var ar 1974 26 p/m per
2manad. Ar 1975 var avgifterna 40 p/m per manad. Den kraftiga 
höjningen beror till stör del pa att avfallsvattenavgiften 
blivit vanligare under ar 1975. Är 1975 var bostadsaktie- 
bolagens avfallsvattenavgifter 2.5 ganger högre än ar 1974. 
Bruksvattnets förbrukningsavgift har stigit med 15.8 %.
Den största kostnadsposten utgör värmekostnaderna. De 
utgör 34.8 % av förvaltningskostnaderna. Pa grund av 
bränsleprisernas stabilisering under áren 1974-75 och den 
energisparkampanj som da inleddes har värmekostnaderna 
stigit mycket litet.
Den billigaste uppvärmningsmetoden har värit egen 
värmecentral. Kostnaderna har da värit 118 penni per 
kvadratmeter per manad. Värmekostnaderna för regional- 
uppvärmning har värit de högsta, 143 penni per kvadrat­
meter per manad. Orsaken härtill är bl.a den att bolag 
med regionaluppvärmning ofta är delägare eller kunder i 
servicebolaget och värme/servicebolaget i samband med 
uppvärmningen har debiterat för olika servicefunktioner, 
vilka syns i form av värmekostnader.
Av 1975 árs urval hörde 39 % av aktielägenheternas 
lägenhetsyta tili fjärrvärmenätet, ár 1974 hörde 35 %.
Den andel som de bostadsaktiebolags lägenhetsyta i 
bostadsaktiebolag med egen värmecentral utgjorde av 
urvalets lägenhetsyta har jämfört med ar 1974 sjunkit 
mest. Ar 1975 var den cirka hälften av urvalets lägen­
hetsyta.
Asunto-osakeyhtiöiden lämmityskulut ja huoneistoala eri lämmitysmuodoissa 
Bostadsaktiebolagens värmekostnader och lägenhetsyta vid olika uppvärraningsmetoder
Lämmitysmuoto
Uppvärmningsmetod
Lämmityskulut
p/m^/kk
Värmekostnader
p/m^/man
Kaukolämpö
Fjärrvärme 120
Aluelämpö 
Regional upp- 
värmning 143
Huoneistokohtai­
nen lämmitys 
Uppvärmning per 
lägenhet
Oma lämpökeskus 
Egen värmecentral 118
Korjaus- ja huoltokulut muodostavat myös merkittävän 
osan kiinteistöjen hoitokuluista.
Vuonna 1975 kiinteistöjen vuosikorjauksiin ja -huol­
toon käytetyt aineet ja tarvikkeet sekä maksut korjaus- 
liikkeille ja huoltoyhtiöille ovat olleet 45 penniä ne­
liöltä kuukaudessa eli 13.2 % hoitokuluista.
Huoneistoala Huoneistoala
Lägenhetsyta Lägenhetsyta
100 m2 x
11 641 38.9
2 645 8.8
674 2.3
14 935 50.0
Reparations- och servicekostnaderna utgör även en stor 
del av fastigheternas förvaltningskostnader.
Är 1975 användes 45 penni per kvadratmeter i mänaden 
dvs 13.2 X av förvaltningskostnaderna för material och 
förnödenheter vid fastigheternas arsreparationer och 
-service samt tili betalning av reparationsfirmor och 
servicebolag.
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Korjaus- ja huoltokulut palkkoineen asunto-osakeyhtiöissä vuonna 1975 
Reparations- och servicekostnader inklusive löner i bostadsaktiebolag ar 1975
Vuosikorj auskustannukset 
Ärsreparationskostnader
Aktivoidut korjauskus­
tannukset
Aktiverade reparations- 
kostnader
2Korjaus- ja huoltokulut p/m /kk 
Reparations- och servicekostnader p/m^/man
Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Saramanlagt
-1949 1950-59 1960-69 1970-
0-5
1000
5-10
m3
10-
81 54 47 22 41 39 49 45
14 10 5 2 5 5 7 6
Asunto-osuuskunnat Bostadsandelslagen
Asunto-osuuskuntien vuoden 1975 tiedustelu on koskenut 
kaikkia toimivia osuuskuntia. Toimivia asunto-osuuskuntia 
on ollut vajaa 300. Näistä tiedusteluun on vastannut 211 
osuuskuntaa. Tiedustelun palauttaneista on jouduttu hyl­
käämään 30 osuuskunnan lomake, mikä on 14 % vastanneista. 
Tilastossa on mukana 181 osuuskuntaa.
Är 1975 bostadsandelslags enkät har gällt alla verk- 
samma andelslag. Antalet verksamma bostadsandelslag har 
uppgatt tili knappa 300. Av dessa har 211 andelslag be- 
svarat enkäten. Av de andelslag som svarat pä förfragan 
har man varit tvungen att underkänna 30 andelslags blan* 
ketter, vilket är 14 % av dem som besvarat förfragan. I 
Statistiken ingär 181 andelslag.
Tilastossa mukana olevat asunto-osuuskunnat lääneittäin 
Bostadsandelslag som ingar i statistiken, länsvis
O s u u s k u n t i e n  l u k u m ä ä r ä  
A n t a l  a n d e l s l a g
Lääni Rakennusten valmistusmisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Län Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 m3
-1949 1950-59 1960-69 1970- 0-5 5-10 .10-
Uudenmaan lääni 
Nylands län 2 - 5 4 3 3 5 11
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län - - 9 4 4 8 1 13
Hämeen lääni 
Tavastehus län 2 - 11 13 8 8 10 26
Kymen lääni 
Kymmene län 1 - 5 2 3 4 1 8
Mikkelin lääni 
St Michels län - - 2 2 1 1 2 4
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län - - 1 4 2 0 3 5
Kuopion lääni 
Kuopio län 3 - 1 6 4 5 1 10
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 1 - 7 12 6 10 4 20
Vaasan lääni 
Vasa Iän 13 - 16 20 32 10 7 49
Oulun lääni 
Uleaborgs län 2 - 6 8 8 4 4 16
Lapin lääni 
Lapplands län - - 4 15 8 6 5 19
Koko maa 
Hela riket 24 _ 67 90 79 59 43 181
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Asunto-osuuskuntien aineiston käsittely, laskentatapa 
ja luokittelu on suoritettu vastaavasti kuin asunto-osa­
keyhtiöissä. Asunto-osuuskuntien vähäisestä lukumäärästä 
johtuen kaikkia vastaavia tietoja tai tauluja ei ole 
esitetty oheisessa julkaisussa, vaan on esitetty tärkeim­
mät tuloslaskelma- ja tasetaulut.
Behandlingen, beräkningsmetoden och klassificeringen 
av bostadsaktiebolagens material har gjorts pä samma sätt 
som för bostadsaktiebolagen. Pä grund av bostadsaktiebo­
lagens ringa antal har inte alla motsvarande tabeller 
eller uppgifter framlagts i denna Publikation, endast de 
viktigaste resultatsräknings- och balanstabeller har 
tagits med.

TAULUJA—TABELLER
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A s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n y l e i s t i e d O t j a r a k e n n e 1975
B o s t a d s a k t i e b o l a g e n s  a I l m a n n a u P P g i f t e r o c h s t r u k t u r 1975
Lukumäärät, pinta-alat ja tilavuudet 
Antal, ytinnehall och volym
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnaderna färdigställdes
-49 50-59 60-69 70-
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas.volym 
1000 tn
0-5 5-10 10-
Yhteensä
Sammanlagt
Osakeyhtiöiden lukumäärä 
Antal aktiebolag 211 214 625. 451 602 467 432 1501
- siitä vuokratonteilla
- därav pá arrendetomt 34 63 142 69 129 92 87 308
Rakennusten tilavuus  ̂
Byggnadernas volym 1000 m 2201 2130 5616 3540 1725 3321 8441 13487
- siitä asuinrakennusten tilavuus ^
- därav bostadsbyggnadernas volym 1000 m 2187 2113 5586 3511 1700 3308 8389 13397
Asuinhuoneistojen lukumäärä 
Bostadslägenheternas antal 6863 7820 21873 13049 6456 12695 30454 49605
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal 6512 7565 21414 12884 6241 12304 29830 48375
Asuinhuoneistojen pinta-ala  ̂
Bostadslägenheternas golvyta 100 m 3695 4060 12146 8377 3943 7039 17296 28278
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala ^
- därav aktielägenheternas golvyta 100 m 3537 3964 11965 8300 3866 6884 17016 27766
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä 
Affärs- och kontorlägenheternas antal 653 446 617 116 134 416 1282 1832
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal 339 228 460 83 100 272 738 1110
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta 100 m2 518 407 573 120 107 334 1177 1618
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala ^
- därav aktielägenheternas golvyta 100 in 308 225 426 84 80 238 725 1043
Huoneistojen lukumäärä 
Lägenheternas antal 7516 8266 22490 13165 6590 13111 31736 51437
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal 6851 7793 21874 12967 6341 12576 30568 49485
Huoneistoala  ̂
Lägenhetsyta 100 m 4213 4467 12718 8497 4048 7373 18474 29895
- siitä osakehuoneistoala ^
- därav aktielägenhetsyta 100 m 3845 4188 12392 8385 3947 7122 17741 28810
Muiden tilojen pinta-ala  ̂
Övriga utrymmens golvyta 100 rn 266 515 1644 1024 607 970 1872 3449
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala ^
- därav aktieutrymmens golvyta 100 in 36 44 184 150 144 120 150 414
Tonttien pinta-ala  ̂
Tomternas areal 100 m 3602 6299 25900 20368 13684
14475 28010 56169
- siitä vuokratonttien pinta-ala ^
- därav arrendetomternas areal 100 ni 620 2757 6686 4423 3169 3861 7456 14486
Asuinrakennusten lukumäärä 
Antal bostadsbyggnader 297 352 972 870 818 695 978 2491
Rakennusten palovakuutusarvo 
Byggnadernas brandförsäkringsvärde 1000 mk 692528 613954 1897358 1271208 597063 1073352 2804633 4475048
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A s u n t o - o s a k e y h t
B o s t a d s a k t i e b o l
i ö t 1-975 
a g e n  1975
Suhdeluvut
Relationstal
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnaderna färdigställdes
-49 50-59 60-69 70-
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym 
1000 m3
0-5 5-10 10-
Yhteensä
Sammanlagt
Asuinhuoneistojen pinta-ala/Asuinhuoneis- 
tojen lukumäärä - Bostadslägenheternas^ 
golvyta/Bostadslägenheternas antal - m 53.8 51.9 55.5 64.2 61.1 55.4 56.8 57.0
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala/ 
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä - 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta/  ̂
Affärs- och kontorslägenheternas antal - m 79.3 91.3 92.9 103.4 79.9 80.3 91.8 88.3
Huone i s toala/Huoneis toj en lukumäärä 
Lägenhetsyta/Lägenheternas antal m^ 56.1 54.0 56.5 64.5 61.4 56.2 58.2 58.1
Asuinhuoneistojen pinta-ala/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Bostadslägenheternas golvyta/ 
Aktiebolagens antal - m2 1751.2 1897.2 1943.4 1857.4 655.0 1507.3 4003.7 1883.9
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala/ 
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Affärs- och 
kontorslägenheternas golvyta/Aktiebolagens 
antal - m2 > 245.5 190.2 91.7 26.6 17.8 71.5 272.5 107.8
Huoneistoala/Osakeyhtiöiden lukumäärä 
Lägenhetsyta/Aktiebolagens antal - m^ 1996.7 2087.4 2034.9 1884.0 672.8 1578.8 4275.9 1991.7
Muiden tilojen pinta-ala/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Övriga utrymmens golvyta/ 
Aktiebolagens antal - m^ 126.1 240.7 263.0 227.1 100.8 207.7 433.3 229.8
Asuinhuoneistojen lukumäärä/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Bostadslägenheternas antal/ 
Aktiebolagens antal 32.5 36.5 35.0 28.9 10.7 27.2 70.5 33.0
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä/ 
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Affärs- och 
kontorslägenheternas antal/Aktiebolagens 
antal 3.1 2.1 1.0 0.3 0.2 0.9 3.0 1.2
Huoneistojen lukumäärä/Osakeyhtiöiden luku­
määrä - Lägenheternas antal/Aktiebolagens 
antal 35.6 38.6 36.0 29.2 10.9 28.1 73.5 34.3
Tonttien pinta-ala/Osakeyhtiöiden luku­
määrä - Tomternas areal/Aktiebolagens 
antal - m2 1707.1 2943.5 4144.0 4516.2 2273.1 3099.6 6483.8 3742.1
Rakennusten tilavuus/Osakeyhtiöiden luku­
määrä - Byggnadernas volym/Aktiebolagens 
antal - m3 10431.2 9953.2 8985.6 7849.2 2865.4 7111.3 19539.3 8985.3
Rakennusten palovakuutusarvo/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Byggnadernas brandförsäkrings- 
värde/Aktiebolagens antal - 1000 mk 3282.1 2869.0 3035.8 2818.6 991.8 2298.4 6492.2 2981.4
3 12 780 197 56
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H U 0  N E 1 S T 0 A L A 1975
L A G f N H E T S V I A 1975
A S U N T O — O S Ä K E Y H T  I ö T 
B O S T A O S Ä K T I E B O L A G E N
0CO5 H U O N E  I S T O A L A  
L Ä G E N H E T S Y T A  
RAKENNUSTEN V A LM IS T U M IS V U O S I  
ÖYGGNAOERNA F A R O IG S T Ä L L O E S
-  49 50  -  59 6 0  r- 69 70  -
UUOFNMAAN LAAN  I 
N Y L AN D S  LAN 2 8 9 0 1 3 1408 6 9 5 7 6 2 9 8 3 8 7 8 7 0
TURUN J A  POR IN  L A A N I  
ABO OCH BJ tJRNEBGRGS LAN 540 4 1 9 8 3 5 5 1596 0 1 1 1 6 0 2 3
H iM E E N  l ä ä n i  
T A V ASTE H U S  LAN 5 2 5 6 3 88 9 9 5 2 1 4 9 9 3 1 5 6 5 7 8
KYMEN LÄÄN I  
KYMMENE LAN 5 8 2 8 19291 52 8 2 6 4 2 2 6 4
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  
S : T  M IC H E L S  LAN 2 7 6 4 14952 37 0 6 6 18191
P O H J O IS —K A R JA L  AN L Ä Ä N I  
NORRA K A R E LE N S  LAN 410 2 7 6 3 2 5 4 8 7 11 9 4 2
K UO PIO N  L Ä Ä N I  
K UO PIO  LAN 4 0 4 5 17 9 3 6 3 8 3 4 9 2 7 6 6 5
K E S K I —SUOMEN L Ä Ä N I  
M E L L E R S T A  F I N L A N O S  LAN 1 0 1 0 4 8 0 6 8 4 5 9 4 5 1 6 1 1 6
VAASAN  L Ä Ä N I  
VASA LAN 1358 2 4 4 7 3 6 0 2 6 5 2 6 1 9 7
OULUN L Ä Ä N I
u l e a b o r g s  LAN 1099 19 8 8 3 4 1 5 4 6 3 7 4 4 5
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A F P L A N O S  LAN - 11 1 1 4 19394 9 3 8 7
KOKO MAA 
H E LA  R I K E T 4 2 1 2 2 5 4 4 6 6 9 9 1 2 7 1 7 7 0 8 4 9 6 7 8
RAKENNUSTEN
RYGGNAOERNAS
T IL A V U U S
VOLVM
3
1 0 0 0  M
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0 - 5 5 - 1 0 10 -
UUDENMAAN L Ä Ä N I  
NYLANOS LAN 1 5 1 4 3 4 2 7 9 6 7 8 9 6 2 9 3 8 1 3 5 4 0 5 0
TURUN J A  P O R IN  LÄÄN I  
AEO OCH B JORNEBORGS L A N 4 6 8 7 0 8 2 9 2 2 2 9 6 2 2 6 4 2 8 0 2 0
h a m e e n  l A A n i
TAV A S T E H U S  LAN 4 6 7 5 2 108 6 1 0 3 5 7 7 6 7 5 1 3 1 2 9
KYMEN L A A N I  
KYMMENE LAN 37271 4 4 4 1 7 38 5 2 1 120 2 0 9
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  
S : T  M IC H E L S  LAN 2 1 6 2 4 2 6 9 1 2 2 4 4 3 7 72 9 7 3
P O H J O I S - K A R J A L A N  LAAN I  
NCRRA K A R E LE N S  LAN 1 1 1 9 7 2 0 1 1 2 9 2 9 3 4 0 6 0 2
KUOPION  L A A N I  
K U O P IO  L A N 2 6 8 1 7 2 9 2 6 7 31911 8 7 9 9 5
K E S K I —SUOMEN L A A N I  
M E L L E R S T A  F IN L A N O S  LAN 9 2 7 3 4 3 0 9 2 2 7 6 6 6 60 2 3 3
V A A SA N  L A A N I  
VASA  LAN 2 1 3 4 3 4 0 8 6 3 5 0 0 8 7 1 1 2 2 9 3
OULUN L A A N I
u l e a b o r g s  LAN 2 4 8 5 7 3 9 5 6 0 35556 9 9 5 7 3
L A P I N  L A A N I  
l A P P L A N O S  LAN 7 2 3 9 2 1 8 7 5 10781 39 0 5 5
K CKC  MAA 
H E L A  R I K E T 4 0 4 6 7 7 7 3 7 3 0 6 1 8 4 7 3 8 7 2 9 8 9 3 7 2
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A s U N T C - O S A K F Y H T I C I 0 E N Y R I T Y S T I L A S T O 1975
F Ö ft F T A G S S T A T I S T I K E N ö  V F ft B O S T A O S A K T I E B 0  L A G E N 1975
T U L 0 S L A S K E i M A RAKENNUSTEN V A LN IS T U M IS V U Q S I RAKENNUSTEN T I L A V U U S YHT •ft F s u l T A T R Ä K N I N G B YGGNAOERNA FÄ R D IG S T Ä L L D E S BYGGNAOERNAS VCLYH
•a
S A H H A N L .
? 1000 M
P / M KUUKAUOFSSA - PFR mA m d f h
70- 10-
K I I N I F I  STÖJEN T lO TO T s  
FASTI GWFTERNAS IN T Ä K T E R :
O S A K K A I l T A SAADUT H O IT C VASTIKKEETS  
U N O F R H A L L SV En FR IA G  AV  AK T IE ÄG ARE  :
1001 ASU INHUflNF I ST O IS T A
l o o p
FOR BOSTADSLÄGENHETFR
L I I K E -  J A  TO I M ISTO H U CN E ISTO IST A
219 270 314 311 311 3 1 4 2 6 1 2 9 3
i o o e
FÖR A F F Ä R S -  CCH KON TCPSLCK ALER  
MUISTA T I L O IS T A
24 19 16 4 11 15 14 14
I f  c s
f C r ö v r i g a  UTRYMMFN
O S A K K A IL T A  SAADUT H O IT O V A S T IK K E E T  YHTEENSÄ
2 2 2 1 2 3 1 2
1010
UNDFRHÄLLSVFDE ftLAG  AV AK T IE ÄG ARE  SAMMANLAGT
VUOKRAT Y H T F I S Ö J F N  O M ISTUK SESSA  O L E V IS T A  T I L O I S T A  
HVROft FÖR UT R YMMEN I SAKFUNOENS ÄGG
TA IONM IEN  T A I  MUUN HENKILÖKUNNAN ASUNNOISTA
245 291 332 316 324 331 296 3 0 9
10]  1
FttP g Ar o s k a p l e n s  OCH a n n a n  PERSONALS  BOSTÄOER  
MUISTA  AS U IN H U O N E !S T O IS T A
6 7 6 5 6 8 5 6
1C1P
FÖR ÖVRIGA  FOSTADSL ÄGENFETER 
L I I K F -  JA  TOI M ISTOHU CNE ISTO ISTA
18 5 2 1 4 3 5 4
1013
FÖR A F F ÄR S— OCH KONTORSLOKALER 
A U T O T A L L E IS T A  JA  A U TO P A IKO IS TA
65 41 13 4 4 14 29 22
1 0 1 8
FÖR GARAGE CCH P A R K E R IN G S P L A IS E R  
MUISTA T I L O I S T A
8 13 16 10 8 12 13 12
1 0 1 9
FÖR ÖVR IGA  lTRYMMEK
VUOKRAT Y H T E IS Ö JE N  O M I S I .  O L E V IS T A  T I L C J S T A  YH T .
9 10 4 3 3 5 6 5
s
1 OPI
HYPOR FÖR UTRYMMEN I SAMFUNOENS ÄGO SAMMANL.
KÄYTTÖKORVAUKSET :
RR UKSFRSÄTTN IN GAR:
V F S I  MAKSUT
105 75 41 22 25 42 58 50
10PP
VATTE N AV G IFTFR  
SAUNAMAKSUT
13 20 24 24 21 25 21 22
l CP f l
BASTUAV G IFT  FR
P E S U T U P A -  JA  MANKELI  MAKSUT YM KÄYTTÖKORVAUKSET
3 8 10 12 7 10 10 9
1 CP9
AVC-IFTER FÖR TVÄTTSTUGA . MANGEL O . D Y L .  B R U K S E R S .  
KÄYTTÖKORVAUKSET  YHTEENSÄ
1 3 3 4 3 3 3 3
1 039
PRUKSERSÄTTN INGAR SAMMANLAGT 
MUUT K i I N T F I S T Ö J E K  TUCTGT
17 31 3 7 40 30 39 33 34
1 049
FA S T IG H E T F R N A 5 ÖVRIGA  INTÄKTER 
lU C T T O T  APP IOT J A  MUUT O IK A IS U E R Ä T
1 2 1 2 4 2 1 2
1 059
KRFOI TFÖRl.UST FP OCH AN CP A KORREKT IVPG STER  
K I I N T E I S T Ö J E N  TUOTOT Y H T E E N S Ä
1061
FA S T IGHFTFRNAS INTÄKTER S A N M A N L A G T
K I I N T E I S T Ö J E N  H C IT C K U L U T :
FAST  IGHFTFRNAS UNDERHÄLLSKCSTNADERS
PALK AT  JA  P A IK K 1 C T :
LÖNFR OCH ARVCDEN:
HENKILÖKUNNAN PALK AT  J A  P ALK K IO T
368 3 9 9 4 1 1 3 8 0 383 4 1 4 3 8 9 3 9 4
] 06  P
PFRSONALEKS  LÖNER OCH APVOOEN
K O K O U S - .  T I L I N T A R K A S T U S -  JA  MUUT P ALK K IO T
64 70 62 43 52 6 6 56 58
1 C69
M Ö TE S - .  R F V I S I O N S -  OCH ANORA ARV006N 
P A LK A T  JA P A LK K IO T  YHTEENSÄ
3 3 3 3 3 3 3 3
1 C7C
1 ÖNEK OCH ARVODEN SANMANLAGT 
SO S IA A L IT U R V A K U L U T
67 73 64 46 55 69 59 61
SOCIAL  SKYOOSKCSTNAOER 10 11 9 7 7 10 9 9
20
A S u N T 0 -  0 S A K E Y H T I e I o m z Y P I T Y S T I L A S T G
F ö R F T A G S S T A T i  S T I K E n  e < m R 8 0 S T A D S A K T
1975
£  B O l  A G E N 1975
T U L O S L A S K E L M A  ( JA TK U U )  
R F S U L T A T R Ä K N I N G  (FOR TSÄTTER )
P /  M KUUKAUDESSA  -  PER  MÄNAOEN
VUOKRAT :
H Y R P R :
1 0 7 ]  TONTTI VUOKRAT
T rP TH YR O R
1 C l 8 PUUT VUOKRAKULUT
ftVH f  GA HYR f  SKOSTNAOER
I C 7 9  VUOKRAT Y H TE EN SÄ
HYROR SAMHANLAGT
I AMMITYS:
VÄRME:
1081  P D IT T O A IN E C S T O T  J A  'PUL '1  L Ä P M I  TY SKULUT
P RÄN S LFKÖ P  O C F  ÖVR1GA VARMEKOSTNADER
I C E ?  PAKS UT  L Ä M P Ö V H T IÖ L L F
A V G t f T E R  T IL I .  V A R H E B O LAG ET
1 ( 8 9  L A P P I T Y S  YH TE EN SÄ
VARME SAMMANtAGT
VESI:
V A T T E N :
1091  KÄYTTÖVEDEN  k u l u t u s p a k s u t
B R U K S V A T T N fT S  FÖ R Ö R U KN IN G SAV G IFT ER
I C 9 ?  JÄ T E V E D E N  K U L U T U SP A K SU T
A V F A L L S V A T T N E T S  E Ö R 8 R U K N IN G S AV G IFT E f t
1 C 9 9  V F S I YHTEENSÄ
VATTEN  S A M P A K lA G T
1 1 0 1  V A L A I S T U S  J A  V O I N A
1. V S F  n e  H K R A F T
P U H TAAN AP I  TO :
q f n h Al l n i n g :
S IT  VOUS:
S T AD N IN G :
1111  S I I V O U S A I N E E T  J A  - T A R V I K K E E T
ST AD M A T E R IA L  OCH - T J L L 8 E H Ö R
I M ?  PAKSUT S I  I V O U S L I  I K K E I L L E  J A  H U O L T O Y H T IÖ IL L E
A V G I F T E R  T I L L  S T Ä O M N G S F IR M O R  OCH S E R V IC E B O L
n ? i  j ä t e h u o l t o
S O P S E R V IC E
1 1 ? ?  L U M ITYÖ T
SN Ö R f l JN IN G
1 1 ? «  PUUT P U H T A A N A P IT C K U L U T
Ö VR IGA  R F N H A i L N IN G S K C S T N A O E R
J 1 2 9  P U H TA A N A P IT O  YH TEEN SÄ
P E N H Ä I l n i n g  s a p p a n l a g t
I M l  V A H IN K O V A K U U T U K S ET
SK A D FFÖ R S Ä K R IN G A R
K O R JA U K S E T  JA  HUOLTO:
p e p a r a t i o n e r  OCH u n d e r h A l l :
I K I  K Ä Y T E T Y T  A IN E E T  J A  T A R V IK K E E T
ANVÄNOA ANNEN OCH FÖRNÖDENHETER
1 1 4 ?  PAKSUT  K O R J A U S L I I K K  f  I L L  E J A  H U O L T O Y H T IÖ IL LE
A V G I F T E R  T I L L  R E P A R A T IC N 5 F IR M 0 R  OCH S E R V IC E 8 0 L A G
1 1 4 9  K O R JA U K S E T  J A  HUOLTO YHTEENSÄ
R F P A R A T IO N E R  OCH U N D E R H ÄLL  SAMHANLAGT
RAKENNUSTEN  V A LM IS T U M IS V U O S I  RAKENNUSTEN  T IL A V U U S
b y g g n a d e r n a F Ä R D IG S T Ä L L D E S 8YGGNA0ERNAS
1 0 0 0
VOLYM
3
M
- 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 0 - 5  5 - 1 0 1 0 -
2 6 9 6 6 7 7
- - 1 - 1 1 -
2 7 10 6 7 7 8
29 60 77 53 99 76 4 9
70 49 47 68 26 52 6 5
99 117 124 121 125 128 113
21 21 23 23 19 22 23
18 20 19 17 16 19 19
39 40 42 3 9 35 41 42
8 14 2 4 27 2 0 21 21
2 2 2 2 2 3 2
3 5 8 18 3 8 12
8 ■ 6 6 5 a 6 5
1 1 1 - l 1 1
2 2 2 2 2 2 2
16 15 19 27 16 2 0 21
6 6 7 8 10 7 6
4 7 8 5 9 8 5
76 45 3 9 17 31 31 43
81 52 4 6 22 40 3 9 49
PUUT H O IT O K U L U T :
O VR IGA IJNDERHÄLL SK O STN AO ER :
YHT*
SAMHANL*
7
7
62
56
1 1 9
22
18
40
21
2
10
6
1
2
21
7
6
39
45
21
A S u N T P - n 5
f ö R F 1 A G s 5
K E Y E T l Ü J O E N  
A T I S T I K F N  ö V
Y R I T Y S T I L A S T O  
E P 6 O S T A 0 S A K  T
1975
I E 6 0 L A G E N 1975
T U I n  5 1  A S K E L M A  (JATKUU) RAKENNUSTEN  V A L P J S T U M IS V U O S I  RAKENNUSTEN T I L A V U U S  Y H T .
H F S U I .  T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER) 6 YGGNAOERNA F Ä R D IG S T ä L L D E S 8YGGNA0ERNAS VOLYM
o
SAMMANL*
P /
?
P KUUKAUDESSA -  PFR MÄNAOEN
- 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 -
1000
0 - 5
j
M
5 - 1 0 1 0 -
1 151 T O IM IS T O -  Y P .  KULUT 
KONTORS— O . O Y l .  KOSTNACER 7 6 6 5 6 6 5 6
1 1 5 ? PAKSUT K I R J A N P I T O -  J A  ISÄNNÖIT S I J Ä T O I P I S T Q I L L E  
A V G IF T F R  T I L L  B O K F Ö P IN G S -  E LLE R  0 I S F C N E N T 8 Y R A ER 5 5 8 7 5 6 8 7
1 156 P U U !  Hfl lT OKUL  l T YHTEENSÄ
ö v r i g a  u n d f r f Al l s k o s t n a o e r  s a m m a n l a g t 13 11 13 12 11 12 13 12
1 155 K I I N T E I S T Ö J E N  HOITOKULUT Y H T E E N S Ä
F A S T IGHFTFRNAS U N O F R H Ä LLSK C STN .  S A H P A N L A G T 341 3 4 6 3 5 8 3 1 6 325 3 5 4 341 3 4 2
1 165 H 0 I T O K A T F
U N O E R H Ä l l S T Ä C K N I N G 28 53 52 65 58 60 48 52
1 179 P f  ISTOT 
A Y 5K R IV N IN G A R 20 51 64 87 64 6 4 61 6 2
MUUT TUOTOT JA  K ULUT :
O v r i g a  i n t a k t e r  o c h  k g s t n a c f r :
I I R I , k o r k o t u o t o t
r ä n t f i n t ä k t f r 2 2 2 3 3 2 3 3
1 l#>? CS IN  KflTUOT OT 
O IV IOFNO ER - - 1 3 1 2 1
i u n F Ä Ä C P A V A S T IK K fE T  
KAPI  TALVFOERLAG 5 20 40 108 26 48 59 52
1 188 MUUT TUOTOT 
ÖVR1GA INTÄKTFR I 1 1 3 2 2 1 2
1 15P HULT KULUT 
f lVR IG A  KOSTNAOER 2 1 1 2 3 2 1 2
1 15 5 PU IT  TUOTOT JA  KULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA IN T ÄKT FR  OCH KOSTNACER SAMMANLAGT 6 22 44 115 28 51 63 56
1 201 VARAUSTEN m u u t c s  
FÖPÄNORING  AV P E S f f iV E R IN G A P - - - - - - - -
i ; i 9 KOROT
RÄNTOR 22 37 49 114 41 61 6 7 6 2
i ; ; i VÄLITTÖMÄT VEROT 
0 IR FK TA SKATTER - 6 - 5 - 7 - 4 - 5 - 6 - 5 - 5
1 7 3 9 T 1 1 IKAUOEN Y i  I - /  A l  ( J Ä Ä M Ä  
R ÄKENSKAP S P E R IC O E N S  Ö V E P - / U N O E R S K G T T - 1 5 - 1 7 - 2 3 - 2 5 - 2 4 - 2 0 - 2 2 - 2 2
22
A S U N T O  — O S A K E Y H T I Ö I D E N  Y R I T Y S T i I L A S T 0 1975
F fi R F T A G S S T A T I S T  I K E N  fc V E R 0 O S T A O S A K T I E B O L A G E N 1975
T U L O S I  A S K F L M A 
R F S U 1 T A T R Ä K N I N G
UUDENMAAN
LÄÄN I
TURUN 
PORI N
J A
LÄÄN I
HÄMEEN 
NI
laa- KYMEN LÄÄN I
? .
P /  M K U UKAUOFSSA  -  FFR MANADEN
NYLANOS
LÄN
ABO OCH 
BJÖRNEBOf iGS 
LAN
TAVASTEHUS
LÄN
KYMMENE LÄN
K ! I N T E I S T Ö J F N  TUOTOT: 
F A S T IG H F T F R N A S  I M Ä K T F R  :
1 0 0 9  O S A K K A I L T A  SAADUT H O IT O V A S T IK K E E T  YHTEENSÄ 
(i NOERHA I L S V F C F P L A G  AV A K T I  E ÄGARE SAHMANLAGT 324 2 9 8 2 7 4 322
101S  VUOKRAT Y H T F I S Ö J F N  O M IS T .  O L E V IS T A  T I I C I S T A  YHT» 
HYROR FÖR UTRYMMEN I SAMEUNDENS ÄGO SAMMANLAGT 53 48 57 39
IC 7 9  K ÄYTTÖKORVAUKSET  YHTEEN SÄ
RRUKSER SÄTTNINGAR SAMMANLAGT 29 35 36 38
1 0 3 9  MUUT K I I N T E I S T Ö J E N  TUOTOT
F A S T IG H F T F R N A S  Ö VR IGA  I M Ä K T E R l 4 1 2
1 0 4 9  lU O T T O T A P P IO T  J A  MUUT O IK A I S U E R Ä T
KREO ITFÖ RL IJSTFR  OCH ANCRA K O R R E K T IV F O ST E P - - - -
1 0 5 9  KT I N T F I S T Ö J F N  TUOTOT Y H T E E N S Ä
F A S T IG H F T F R N A S  INTÄKTER S A H M A N L A G T 406 384 3 6 8 401
K I I N T E I S T Ö J E N  H O IT O K U L U T :
f A S T  IGH FTFRNAS  UNOFRhALLSKCSTNAD ER :
1 0 6 S P A LK A T  JA  P A LK K IO T  Y H T E F N S Ä  
1 ÖNFR nr.H AR VOIDEN SAMHANLAGT 59 59 58 72
1 0 7 0  SOS IAAL TTURVAKULUT
SO C IA L  SKYDDSKOST NADFR 9 9 9 10
1 0 7 S  VUOKRAT YH TE EN SÄ  
HYROR SAMMANL AGT 9 3 7 5
lC f l S  L Ä M M IT Y S  YHTEENSÄ 
VÄRHE  SAMMANLAOT 122 102 114 117
1 0 S S  V E S I  YHTEFNSÄ
VATTFN  SAMMANL AGT 44 37 32 44
1 1 C l  VAI A TSTUS J A  VO IMA 
1 Y SF OCH KRAFT 20 22 20 22
1 1 7 9  P U H TA A N A P IT O  YHTEENSÄ 
R F N H Ä L L N IN G  SAHMANLAGT 24 16 20 16
1131  VAH IN K O VAK U U T U KS ET  
SK AD FFÖ RS ÄKR  INGAR 7 7 6 8
1 1 4 9  K O R JA U K S E T  JA  HUOLTO YHTEEN SÄ
R F PA R A T IO N E R  OOH UNDERHALL  SAHMANLAGT 51 46 43 31
1 1 5 6  MUUT HO ITOKULUT  Y H TE EN SÄ
Ö VR IGA  IJNOFRHÄ LLS KO S TN AD ER  SAHMANLAGT 16 11 11 10
1 1 5 9  K I I N T E I S T Ö J E N  HOITOKULUT Y H T E E N S Ä
F A S T IG H F T F R N A S  UNOERh A L L S K O S T N .  S A H M A N L A G T 361 312 3 2 0 335
1 1 6 9  H O I T O K A T E
u n o f r h A l l s t ä c k n i n g 45 72 48 66
1 1 TS P O IS T O T
AVSKR  IVNINGAR 66 55 65 56
11<J<) MUUT TUOTOT JA  KULUT Y H T E FN S Ä
Ö VR IG A  IN T ÄKT ER  OCH KOSTNACFR  SAHMANLAGT 65 44 66 39
1701  V ARAU STE N  MUUTOS
E Ö RÄN O RIK G  AV R E SE RV E R IN G AR - - - -
1 7 1 9  KOROT 
R Ä N T C H 65 71 61 68
1 / 7 1  V Ä L IT T Ö M Ä T  VEROT 
D IR  FK TA SKATTER - 6 - 5 - 5 - 6
1 7 3 9  T IL TKAUDEN Y L I  - / A L I J Ä Ä M Ä
R Ä K F N S K A P S P E R IO O E N S  Ö V E R - / U N D E R S K O T T - 2 7 - 1 6 - 1 4 - 2 6
R E -
3 2 0
23
54
9
413
84
12
6
126
42
17
13
9
38
12
358
54
65
40
51
- 3
- 2 5
23
KUOPION
L Ä Ä N I
K E S K I - S U O -  
MEN L Í A N !
VAASAN L Ä Ä ­
NI
OULUN L Ä Ä N I L A P I N  L Ä Ä N I KOKO HAA
KUOPIO  LAN m e l l e r s t a
F IN LANOS
IÄN
VASA LAN u l e a b o r g s
l ä n
LAPPLAND S
LÄN
HELA RIK I
295 294 302 308 410 309 1 0 0 9
25 52 38 32 50 50 1019
59 37 38 49 45 34 1 0 2 9
3 1 2 - 3 2 1039
- - - - - - 1049
383 385 381 3 8 9 508 3 9 4 1059
58 71 60 72 71 61 1 0 6 9
£ 10 8 11 11 9 1070
13 3 4 11 5 7 1079
128 124 118 135 155 119 1089
55 39 37 34 45 4 0 1099
28 22 19 19 19 21 1101
Í 1 12 12 20 14 21 1129
7 6 6 8 9 7 1131
33 37 31 35 29 4 5 1149
7 6 7 9 10 12 1 1 5 6
358 330 303 3 5 4 367 3 4 2 1159
25 54 79 35 141 52 1 1 6 9
47 55 70 56 81 6 2 1179
1 £ 33 31 46 10 56 1199
- - 1 - - - - 1201
27 39 50 43 76 62 1219
- 2 - 5 - 4 - 3 - 6 - 5 1221
- 3 4 - 1 3 - 1 4 - 2 0 - 1 1 - 2 2 1239
24
A s  u N T 0 -  0 S A K £ Y H T I  e I 0 E N V F 1 T Y S T I L A S T O 1975
F 0  R F T A G S s T A T 1 s T I K E N  ö V F R B O S T A D S A K T I E B O L A G E N 1975
T A S F RAKENNUSTEN V A LM IST U M ISVU O S I RAKENNUSTEN  T IL A V U U S YHT.
e A L A n S BYGGNAOERNA F A R O IG ST Ä L L O ES BYGGNA06RNAS VOLYM SAMMANL.
1 0 0 0  M
l 0 0 0 mk
- 4 9 5 0 - 5 9  6 0 - 6 9 7 0 - 0 - 5 5 - 1 0 10-
2 0 0 1
V A S T A A V A A  
A K T I V A
R AHO 1TUSOMA1SUU S :
f i n a n s i e r i n g s t i l l g A n g a r :
K Ä T E IS R A H A
Kf/NTANTER 82 2 0 0 4 8 4 175
4
143 200 597 940
2002 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
C H E C K R Ä K N IN G S -  OCH POSTGIRCKONTON 612 531 2 9 2 5 3 4 8 8 1042 1983 4 5 3 1 7 5 5 6
2003 T A L L E T U K S E T  
O E P O S tT IO N E R 236 1119 2 1 4 6 2 5 4 9 6 5 0 1318 4081 6 0 4 9
2 0 0 4 L A I N A S A A M I S E T
l A n e f o r o r i n g a r 505 107 792 335 4 7 4 5 5 7 709 1 7 4 0
2 0 0 5 ENNAKKOMAKSUT
FÖR S K O T T S B E T A L N IN G A R 9 25 47 120 10 4 2 149 201
2 0 0 6 S I  IR T O S A A M IS E T  
R E S U L T A T R E G L E R IN G A R 2 3 0 211 7 8 9 737 239 5 3 4 1 1 9 4 1967
2 0 0 6 MUUT R AH O IT U SV AR AT
Ö VR IGA  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R 101 85 559 1699 315 2 6 3 1 8 6 6 2 4 4 3
2 0 0 9 R A H O IT U SO M A ISU U S  Y H T E E N S Ä  
F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R  SAMMANLAGT 1 7 7 5 2 2 7 6 7 7 4 2 9 1 0 2 2 8 7 3 4 8 9 8 131 2 6 2 0 8 9 7
2 0 1 9 V A IH T O -O M A I S U U S
C M S Ä T T N IN G S T IL L G A N G A R 3 25 61 31 47 42 29 118
2 0 2  1
K ÄYTTÖ O M AISU U S  JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT: 
A N L Ä G G N . T I L L G .  OCH ÖVR« U T G I F T E R  MEO L l N G  V E R K N .T I O :
T O N T IT
TOMTER 15 6 9 4 12775 9 7 8 7 4 9 8 7 5 8 2 9 5 8 3 52041 1434 7 7 2 2 5 1 0 1
2 022 RAK E N N U KS ET  J A  RAKENNELMAT 
BYGGNAOER OCH K C N S T R U K T IC N E R 3 4 3 2 1 1 3 9 0 8 4 6 6 3 8 9 8 6 8 2 4 4 4 2 3 4 3 3 0 3 9 5 9 5 9 8 8 9 4 5 7 1 5 1 9 7 4 8
2 0 2 3 KONEET J A  K A LU S T O  
M A S K IN E R  OCH IN V E N T A R 1 E R 1675 1739 6 6 4 9 1 9 7 6 6 3 7 3 2 8 2 5 0 17846 2 9 8 2 9
2 0 2 4 O S A K K E E T  J A  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR 402 411 2 4 0 7 2 0 8 8 2 7 5 1551 3 4 8 2 5 3 0 8
2 0 2 6 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENET 
Ö VR IG A  U T G I F T E R  MED LÄN G  V ER K N IN G ST IO 102B 736 2 6 4 6 2 3 0 4 1506 1708 3 5 0 1 6 7 1 4
2 0 2 5 KÄYTTÖ O M AISUUS  J A  MUUT P I T K Ä V A  IK U T T E I  SET  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  Ö V R .  U T G I F T E R  M. LANG V E R K N .T IO  SAMMANL . 5 3 1 2 0 154746 7 7 3 4 7 3 8 0 5 3 6 0 2 6 9 4 2 6 4 5 9 5 0 9 1 0 5 7 7 6 4 1 7 8 6 6 9 9
2 0 3 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
Ö V R IG A  L A N G F R I S T I G A  P L A C E R IN G A R 6 5 409 289 687 9 14 7 1 0 1
2 0 4 9 ARV O STU S ER ÄT  
VÄRDER  ING SPOSTER 79 242 2 8 4 3 6 0 7 61 321 3 8 3 1 4 2 1 2
2 0 5 9 V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
A K T  I V A  S A M M A N L A G T 5 4 9 8 3 1 5 7 2 9 6 7 8 1 9 6 9 8 1 8 3 8 8 2 7 3 0 9 4 4 6 4 7 7 8 1 0 7 4 7 6 4 1 8 1 2 6 3 6
25
A s u N T 0 - O S A K E Y H T l f l I C E N  V • 1[ T Y S T I L A S T O 1975
F C R E f A G S S I A T I S T I K E N  O V E R B O S T A O S A K T I E 6 0 L A G E N 1975
T A 5 E RAKENNUSTEN V A LM IST U M ISVU O S I RAKENNUSTEN T I L A V U U S Y H T .
a A L A N S BYGGNAOERNA F Ä R D IG S T Ä L L O E S BYGGNAOERNAS VOLVM SAMMANL«
1 0 0 0  M
l 0 0 0 PK
—4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 0 - 5 5 - 1 0 1 0 -
V A S T A T T A V A A
P A S S I V A
V IE R A S  PÄÄOMA: 
FRÄMMANDE K A P I T A L :
l Y H Y T Ä  I K Ä I N E N : 
K D R T F R i S T I G T :
3001 OSTOVELAT
LEVERANT f lRSKULOER 994. 848 2 2 2 5 1 7 0 3 566 1 1 8 2 4 0 2 2 5 7 7 0
3002 ENNAKKOMAKSUT 
FÖ RSKOTTS8ETALN IN GAR 6 9 6 5 4 0 5 2 6 9 81 139 587 8 0 8
3003 S I I R T O V E L A I  
R E S U L T A T R E G L E R INGAR 1279 9 4 9 3 3 2 7 4 4 2 1 975 2 4 5 4 6 5 4 6 9 9 7 6
3 0 0 4 R A H O IT U S V E K S E L IT  
F f N A N S IE R IN G S V Ä X LA R 2 0 9 25 4 7 14 136 4 0 1 1 9 2 9 5
3 0 0 5 S H E K K I -  J A  POSTI S I  IR T O T I L I L U O T T O  
C H E C K R Ä K N IN C S -  OCH POSTG IROKRED IT 389 89 2 7 9 82 206 2 9 6 3 3 6 8 3 9
3 0 0 8 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
O VR IGA  K O R T F R IS T IG A  SKULOER 1432 5 1 8 2 9 2 6 1 1 4 5 644 3 0 0 3 2 3 7 5 6 0 2 2
3009 L Y H Y T A IK A IN E N  YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG A  SKULOER SAMMAKLAGT 4 3 7 0 2 4 9 4 9 2 0 9 7 6 3 5 2609 7 1 1 4 13 9 8 6 2 3 7 0 9
3 0 1 9 P I T K Ä A I K A I S E T  L A INAT  
L Ä N G F R IS T IG A  IÄN 9 9 7 1 33320 6 9 2 0 6 1 4 7 6 2 5 2 4 5 3 4 6 4 4 7 0 1 9 1 3 1 6 2 6 0 3 2 2
3 0 2 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 1979 846 5 1 9 0 214 1 1 4 5 1 9 8 5 3 3 4 4
3 0 3 9 VARAUKSET
RFSERVFR IN GAR 24 112 6 0 33 121 41 6 6 2 28
OMA PÄÄOMA:  
F G f I  K A P IT A L S
3041 CSAK  F-/OSUUSPÄÄGMA 
A K T I E - / A N O E I S K A P I T A L 2 1 2 7 2 5 0 1 3 3 3 9 2 6 4 3 4 2 6 4 4 0 1 4 3 6 2 0 2 1 3 1 6 9 5 3 3 6 9 9 8 9 0 4 6 8
3 0 4 ? RAKENTAMISRAHASTO
RYGGNADSFONO 8373 3 7 0 4 7 215 9 1 7 2 0 6 4 5 8 8 5 9 8 0 1 4 1 8 5 1 2 3 9 9 6 4 4 6 7 7 9 5
3 0 4 3 L A 1NAN LYHENN V SRAHASTO
l ä n e a m o r t e r i n g s e o n d 10515 257 5 2 8 3 4 2 1 4 3 5 1 6 17 7 8 4 4 0 2 0 2 1 0 5 2 1 8 1 6 3 2 0 4
3 0 4 4 LA 1NAOSUUSRAHASTC
l ä n e a n d e l s f o n o 854 6 5 6 6 105 5 0 5 9 5 5 1432 4 0 1 4 1 8 4 6 0 2 3 9 2 5
3 0 4 5 PERUSKORJAUSRAHASTO  
GPUNOREPARATIGNSFONO 3 0 7 2 1911 6 8 5 161 635 528 4 6 6 4 5 8 2 7
3 0 4 6 VFROVARAUS
SK ATTE R E SE R V E R IN G 97 - 3 6 1 2 122 9 134
3048 MUU OMA PÄÄOMA/PÄÄOMAN V A JAUS  
ÖVR IGT  EGET K A P IT A L /K A P tT A L U N O E R S K O T T - 4 8 0 8 47 - 1 6 6 9 0 - 1 7 0 8 9 - 2 6 7 6 - 6 1 3 6 - 2 9 7 2 7 - 3 8 5 4 0
3049 T I L IK A U D E N  YL  I J Ä Ä M Ä /A L  I JÄÄMÄ 
RÄK ENSK APSPER IOO ENS  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT - 7 3 4 - 9 3 4 - 3 5 8 5 - 2 5 4 7 - 1 1 6 1 - 1 7 4 2 - 4 8 9 8 - 7 8 0 0
3 0 5 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 8 6 3 9 1 2 0 5 2 2 6 8 2 9 7 7 6 6 2 6 9 5 2 4 5 6 1 6 3 9 2 0 0 8 8 6 7 4 0 9 1 5 0 5 0 3 3
3 0 6 9 V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S I V A  S A M M A N L A G T 5 4 9 8 3 1 5 7 2 9 6 7 8 1 9 6 9 6 1 6 3 8 8 2 7 3 0 9 4 4 6 4 7 7 8 1 0 7 4 7 6 4 1 6 1 2 6 3 6
26
K 2 y T T 0 r M A I S U U D E N J A H U I 0 E N P I T K Ä V A 1 K U T T E I  S T E N M E N O J E N E R I  T T E L
S P F f. I F i C F R 1 N G A V A N L  Ä G G N .  T 1 L L G. 0  C H 0 V R . U T G I F T E R M E D  L A N G V E R K
311 312 3 1 3 3 1 4
A 5 U N T 0 _ n S A K E Y h T 1 0 T 1975 RAKENNUSTEN TONTIT VÄESTÖNSUOJAT RAKENNUSTEN RAKENNUKSET JA
R n S T A 0 s A K T I F B 0 L A G E N 1975 V A L M IS T U ­ A IN E S O S AT RAKENNELMAT
M ISVUOSI
EYG GNACER - TOMTER SKYOOSRUM BYGGNADERNAS BYGGNADER OCH
1 0 0 0 MK M  F Ä R O I G - 8E STAN D S 0ELAR KONSTRUKTIONSA
S T A L L O E S
1 T II. (KAUDEN A L U S S A  
? P Ä K E N S K A P S P E R  ICOENS BÖRJAN
” 45 15350 0 402 3 3 2 0 7
50  - 59 12704 - 4 1 3 5 1 3 6 3 5 5
6 0  - 69 972 5 7 1 0 0 4 12 4 9 7 6 5 7 6 0 8
70 - 98491 2156 2 2 3 4 6 6 5 7 6 3 7
7 1 i S ä V K S F T  
ÖKNINGAR
- 45 - - 124 1177
50 - 59 68 - 48 947
6 0  - 65 323 - 136 1042
70 - 2 95 - 50 7142
3 V Ä HENNYKSET  
M INSKN INGAR
- 49 - - - 2 1
50  - 55 - - - 16
6 0  - 69 72 - - 29
70 - 28 - - 8
4 P O IS T O T  
A V S K R IV N IN G A R
- 49 3 - 45 734
50  - 59 - - 99 2 2 8 5
60  - 65 2 105 2 0 8 8103
70 - 1 202 3 2 0 6 3 6 7
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRD FH Ö JN IN GAR
- 49 347 - - 213
50 - 59 3 - - -
60  - 69 368 - 46 16
70 - 5 - - 21
6 ARVO NALENN UKSET 49
VÄR D E M IN S KN IN G A R
50 -  55 
60  -  65
70 10
27
3 1 5
KONEET J A  KA ­
IU  ST f
3 1 6
O SAKKEET  J A  
OSUUOFT
3 1 7
K A T U -  JA  V I E -
321
MAKSUT LÄMPÖ-
MÄRIKORVAUKSET  VERKOSTOON
L I I T T Y M I S E S T Ä
MASKINER OCH A K T IE R  OCH A N -  6 A T U -  OCH A V -  ERSÄTTNINGAR
3 2 6
MUUT P I T K Ä V A I ­
K U T T E IS E T  ME­
NOT
OVRIGA  U T G I F -
IN V F A TAR IER L C P P S E R S Ä T T -  FÖR ANS LU TN IN G  TER MEO LÄNG
M N G A R T I L L  VÄRMENÄT V E R K N IN G S T IC
3 2 9
YHTEENSÄ
S AMMANLAGT
1558 393 67 337 4 4 7 51 7 6 0 1
1628 4 1 5 *3 370 171 1 5 5 8 3 0
6811 2 3 1 8 313 8 8 0 1151 7 7 9 8 3 9
21 4 5 2 2 0 7 5 540 585 1021 8 0 6 3 0 6
306 9 0 90 n e 1825 2
422 3 3 163 19 1673
1079 90 73 58 2 7 3 3116
399 11 90 9 212 8208
- - - - - 21 3
2 - 1 0 25 44
4 - - 1 12 118
214 - 63 13 4 3 3 0
191 - . - 31 1005 4
332 7 1 - 15 2 7 4 0
1234 2 22 a 99 9 7 8 3
1672 - 15 - 69 8846
- - 0 - - 5 60 5
23 - - - - 2 6
0 - - - - 432
0 - 9 - - 3 6
- - - - - - 6
- - - - - -
3 _ _ _ 3
10
28
k y y t t ö
¿ j a t k u u )
S P E t. I F
fFORTSÄTTER )
A S U h T G 
B n  S T A O
1 OOO PK
r  M A I S U .U O E N 
I C E f i 1 N 6  A V
J A  H U  J O E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  
A N L Ä G G N .  T I L L G .  G C H Ö V R .  U T G I F T E R  H E O L
311
— O S A K E . Y H T  I Ö T  J 975  RAKENNUSTEN  TONTIT
S A K T I E B O L A G E N  1975 V A LM IS T U ­
M ISV UO SI
EYG GNACER -  IOMTER
KA F Ä R O I G -
ST ÄL L O E S
312 3 1 3
VÄESTÖNSUOJAT  RAKENNUSTEN 
A IN E S O S A T
SKYDDSRUM 8YGGNA0ERNAS
ÖESTÄNDSOELAR
7 K O R JA U S E R Ä T
KORR IG F R IN G S P O S T E R
49
50  -  59
60 -  69
8 V ARAUSTEN  K ÄYTTÖ
9  T I L I K A U D E N  LO PU S SA
V I C  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L L T
A S U N T C - O S A K E Y H T  I i l  I  
R O S T A O  S A K T I E B O L A G E N
1 OOO MK
1 T I L I K A U D E N  A LU SSA
I R Ä K E N S K A P S P E R I G O E N S  BÖRJAN
2  L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR
3  VÄH E N N Y KS ET
MIN  S K M N G A R
-  49 15694
50 -  59 12775
6 0  -  69 9 7 8 7 4
70 - 9 87 5 8
RAKENNUSTEN 
T IL A V U U S  
BYGGNAD6R- 
KAS VCLYM
3
1000 M
311
TCN TIT
TGMTER
-  5 29 2 8 9
5 - 1 0 51732
10 - 142781
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
2 2 3 8 0 3
-  5 320
5 -  1C 56
10 - 3 07
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
686
-  5 28
5 - 1 0 18
10 - 54
YHTEENSÄ 100
SAMMANLAGT
- 480
- 4 0 8 4
900 12472
1953 2 2 0 7 6
312
VÄESTÖNSUOJAT
313
RAKENNUSTEN
A IN E SO S AT
SKYDDSRUM 8YGGNA0ERNAS
BESTÄNDSOELAR
283 3901
603 4630
2 2 7 4 3 0 8 4 8
3 1 6 0 3 9 3 7 9
39
137
162
358
E R I T T E L Y
A N G V E R K N . T  
314
RAKENNUKSET J A  
RAKENNELMAT
BYGGNADER OCH 
KONSTRUKTIONER
-1 0
3 3 8 4 2
135000
6 5 0 5 2 7
6 5 6 4 1 5
3 1 4
RAKENNUKSET JA 
RAKENNELMAT
BYGGNADER OCH 
KONSTRUKTIONER
2 3 1 4 1 3
394 5 7 0
8 5 8 8 2 3
1 4 8 4 8 0 6
1354
581
6373
10308
1
24
49
74
29
315 3 1 6 3 1 7 321 328 3 2 9
KONFFT J A  K A -  
IUSTD
P S A K K F F T  J A  
OSUUDET
K A T U -  J A  V I E -  
P ÄR IK OR VAU K SE T
PAKSUT LÄMPÖ—
VERKOSTOON
l i i t t y m i s e s t ä
PUUT P I T K Ä V A I ­
K U T T E IS E T  ME­
NOT
YHTEEN SÄ
MASK f NER DCH 
JN V FN TAR IFR
A K T IE R  QCH A N -  
OELAR
GATU— OCH AV—
L C P P S E R S Ä T T -
M N G A R
ERSÄTTNINGAR  
FÖR ANSLUTNING  
T I L L  VÄRMENÄT
CVRIGA  U T G I F -  
TER MEO LANG 
V ER KN IN G ST ID
SAMMANLAGT
- - - - - - 7
- - - - - -
- - - - - - 1 0
. _ _ - 4
1675 4 0 2 66 428 534 5 3 1 2 0 9
1739 41 1
*
54 533 150 1 5 4 7 4 6
6 6 4 9 2 4 0 7 364 5 7 0 1312 773 4 7 3
19766 2 0 8 £ 562 581 1162 8 0 5 3 6 0
315
KONFFT JA  KA ­
LUSTE
MAS K I NER OCH 
JNVEK F AR f FR
316
OSAKKEET  JA  
OSUUDET
A K T I6 R  OCH AN­
DELA R
3 17
K A T U -  JA  V I C ­
HAR IK O R VA IK SE T
GAT U -  OCH A V -
t O P P S E R S Ä T T -
M N G A R
321
HAKSUT LÄMPÖ- 
VERKOSTOON 
L I I T T Y M I S E S T Ä  
ERSÄTTNINGAR 
FOR ANSLU TN IN G  
T I L L  VÄRMENÄT
328
KUUT P I T K Ä V A I ­
K U T T E IS E T  ME­
NOT
CVRIGA  U T G 1 F -  
1ER MED LÄNG 
VER KN IN G ST ID
3 2 9
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
3 9 6 1 274 403 2C0 701 2 7 0 4 2 5 1
8818 1477 292 465 756 4 6 3 3 4 3
1 8669 3 4 5 4 278 1507 1333 1 0 5 9 9 6 8
3 1 4 4 8 5 2 0 5 973 2 172 2 7 9 0 1 7 9 3 7 3 6
170 7 € 4 76 111 2 1 5 7 2
398 83 40 137 106 1541
1640 77 <2 148 405 111 2 5
2207 113 166 360 622 14822
0 - 2 1 13 10 73 3
2 - - 1 8 54
217 _ 43 0 24 387
2 19 64 14 4 2 513
30
K Ä Y T T Ö C M A I S U U D E K J A  M U I D E N P I  I  K A V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I
( JA T K U U )  
S P f c. I F I C F R I N G  A V 6 N L A G G N.  T 1 L L G. 0 C H ö V R. U T G I F T E R  M E 0 L Ä N G
(FORTSÄTTER )
A S U K T C - n S A K E Y h T I E T 1975 RAKENNUSTEN
211
TONTIT
312
VÄESTÖNSUOJAT
3 1 3
RAKENNUSTEN
3 1 4
RAKENNUKSET J A
P C S  
1 0 0 0
T A G S A K I I F R O L  
MK
A G E  N 1975 T IL A V U U S  
PYGG N4ÜER-  
NAS VOLYP
3
1000  M
TCMTER SKYDDSRUM
A INESO SAT
BYGGNAOERNAS
BESTÄNDSDELAR
RAKENNELMAT
BYGGNAOER GCH 
KON STR UKT10NER
T I D
A PC ISTOT 
AVSKR  I VN INGAR
-  5 3 4 100 2564
5 - 1 0 1 69 109 4 3 9 9
10 - 2 234 462 10527
YHTEENSÄ 6 307 671 17 4 9 0
SAMHAN! AGT
«5 ¿ R V fN K C R C T U K S F T  - 5  5 -  6 13
V Ä R O F H O J N I  NGAR
5 -  IC  27C  39
10 -  4 4 8  -  4 0  200
Y H TEEN SÄ  
SAMMANUAGT
72 3 46 25 3
6 ARVCNAJ FNNU KSFT  
VÄPDEM IN SKN 1N G AR
-  5 - - - -
5 - 1 0 - - - -
10 - - - - 10
Y H TEEN SÄ
5AMMANLAGT
- - - 10
7 K f R J A U S E R Ä T  
K C R R I G F R T  N G S P C S T F R
-  5 - - - - 1 0
i o - - - -
10 - - 4 - - -
Y H T EE N S Ä  
SAMHAN!AGT
- 4 - - - 1 0
P VA R A U ST EN  K Ä Y T T E
9 T I I  JKAUOFN IO P U S S A
V I O  R A K F N S K A P S F E R IC O F N S  S I L T
-  5 2 9 5 8 3 2 7 9 3 3 4 6 2 3 0 2 0 5
5 - 1 0 52 0 4 1 534 4 6 5 8 3 9 0 7 6 8
10 - 1 4 3 4 7 7 '  2 0 4 0 3 0 6 0 8 8 5 6 8 1 0
Y H T EE N S Ä  
SAMMANlAGT
2 2 5 1 0 1 2 8 5 3 3 9 1 1 2 1 4 7 7 7 8 3
31
3 1 5 31 6 3 ) 7 371 3 7 8 3 2 9
KONFFT  J A  K A -  
U JS T f ]
OSA K K F E T  JA
OSUUDET
K A T U -  JA  V I F -
m ä r i k o r v a u k s e t
RAKSUT LÄMPÖ-
VERKOSTCCN
L I I T T Y M I S E S T Ä
MUUT P I T K Ä V A I ­
K U T T E I S E T  ME­
KOT
YH T EE N S Ä
HA SK 1 NFR OCH A K T I F R  OCH AN- G ATU - OCH AV- E RSÄTTN IN G AR t V R I G A  U T G I F - SAMMANLAGT
J N V F M Ä R  I F R DELAR I G P P S E R  SAT T -  
N IKGAR
EÖR AN S LU T N IN G  
T I L L .  VÄRMENÄT
T E R  MED LANG 
V E R K N 1N G ST ID
3 9 6 2 S - 72 3 1 0 0 4
<385 7 17 - 65 5 6 5 2
2 7 4 8 - IA 8 127 1 3 6 2 1
3 6 2 9 9 35 8 2 IA 2 2 3 7 3
- 6 - - 30 5
23 - - - - 3 3 3
0 - A - - 6 9 2
23 - 10 - - 1 0 5 5
3 - - - - 3 6
- - - - - -
- - - - - 10
3 ■ - - - - 13
- - - - - - 1 0 7
- - - - - -
- - - - - - 4
_ . _ _ _ - 1 5
3 7  32 2 7 5 A i  3 2 6 3 7 8 0 2 6 9 4 2 6 9
8 2 5 0 15 51 3 1 6 6 0 2 791 4 5 9 5 0 9
1 7 8 4 6 3 4 8 2 267 1 6 4 7 1 5 8 7 1 0 5 7 7 6 4
2 9 8 2 9 5 3 0 8 1 0 4 6 2 5 1 1 3 1 5 7 1 7 8 6 6 9 9
3 2
A s u N 1 0 -  0 S A K E Y H T I Ö I 0 E N  L Ä M M I T Y S K U S T A N N U K S E T 1975
e o S T A D S A K T I E B 0 L A G E N V Ä R M E K 0 S T N A 0 E R 1975
1C89 L A M M I  T Y S K U S T A N N U K S E T  
V Ä R M E K O S T N A D E R  
RAKENNUSTEN V A LM IS T U M IS V U O S I  
BY66NA0ERNA  F A R O IG S T Ä L L D E S
7
! K UUK AUDESSA  -  PFR  MANAGEN O
11 KL
-  49
21  A L  40 OL 11 KL
50  -  59  
2 1  A L  4 0 OL 11 KL
60  -  '
2 1  AL
UUDENMAAN LÄ Ä N  I 
N Y L AN D S  L A N 107 1G6 115 124 158 123 120 1 6 4
TURUN J A  POR IN  L Ä Ä N I  
ÄFO OCH B JÖRNEBGRG S  LAN - 158 81 116 118 101 162 136
HÄMEEN L Ä Ä N I  
T A V A S T E H U S  LÄN 102 - 109 124 229 115 118 119
KYMEN LÄÄN I  
KYMMENE LÄN - - 106 132 - 118 137 92
M I K K F L I N  L Ä Ä N I  
SST M IC H E L S  LÄN - - 113 - - 126 137 87
P O F J O I S —K A R J A L  AN L Ä Ä N I  
NCRRA K A R E LE N S  LÄN - - 133 - - 114 192 -
K U O P IO N  L Ä Ä N I  
K U O P IO  LÄN 108 - 121 108 - 130 144 234
KES  K I —SUOMEN L Ä Ä N I  
M E L L E R S T A  F I N L A N O S  L Ä N - - 111 130 - 143 128 129
V A A SA N  L Ä Ä N I  
VASA  LÄN - - 1 2 4 126 - 138 112 -
OULUN L Ä Ä N I  
U iE A B O R G S  LÄN - - 90 158 - 129 168 82
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A P P L A N D S  LÄN - - - - - 135 - 179
KOKO MAA 
HELA  R I K E T 106 122 101 125 161 116 123 148
A S U N T O - O S A K F Y F T  i t  J O E N  P I T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  1975 
B O S T A O S A K T I E R O L A G E N S  L A N G F R I S T I G  A L A N 1975
1
I U f T f N A N T A J A R Y K M Ä T  T I L IK A U D E N  LYHENNYKSET
K ß F D I T G I V A R G R U P P E F  RÄ K E N SK A P SP ER IO D E N S  AMORTERINGAR
I c c o MK
RAKENNUSTEN 
BYGGNADERNA 
-  4 9
V A LM IST U M ISVU O S I  
F Ä R D IG S T Ä L L O E S  
50  -  59  60 -  69 70  -
3.-1 l  I I K F P A N K I T  
A FF Ä R S B A N K E R 722 288 3 7 6 6 3 9 0 5
3 3 2 s ä ä s t ö p a n k i t
SPARB ANK FR 592 1100 2 2 8 9 3 0 6 9
3 3 3 OSUUSPANK  IT 
A NDFL SBANKER 16 95 1139 1623
3 34 POST  IP AN K K  I 
P C S T F A N K F N 4 430 1411 1491
3 3 5 H F N K T - .  F I Ä K F -  JA  VAHI N K C V A K DU IU S YFT  IÖT 
! I V - «  P E N S I O N S -  CCH SKAOEFÖR S Ä K R IN G S 8 0 L A G 57 97 1709 2 4 2 8
3 3 6 E L Ä K E K A S S A T  JA  SÄÄT IÖ T
PFK  S IC N S K A S S O R  CCH P E N S I C N S S T I F T E L S E f t 11 2 265 820
3 38 V A K U U T U S Y H D IS T Y K S E T .  S A I R A U S -  J A  H A U T A U SA V LS TU SK A SSA T  
F Ö R S Ä K R I N G S F Ö R F M N G A R *  S J U K -  CCH B E G RAV N 1NGSKASSGR 22 16 333 401
3 48 MUUT Y K S I T Y I S E T  RAHO I T U S L A I T C K S E T  
Ö V R IG A  P R IV A T A  F I N A N S I E R I N G S I N S T  ITUT 12 4 0 122 397
3 5 8 MUUT J U L K I S F T  R A H O IT U S L A IT O K S E T  
Ö V C i r -A  O FF EN T L  1 C-A F IN AN S IER IN GS INST  J T t  T 6 47 105 142
O  11 K L  = KAUKO LÄM PÖ ,  21 A L  =. A L U E L Ä M P Ö ,  40  OL = OMA LÄMPÖKESKUS
11 K L  = F JÄ R R V Ä R M E ,  21 A L  = R E G IO N A L  UPPV ÄRM NIN G ,  40  OL = EGEN VÄRMECENTRAL
3 3
DL 11 KL
70  -  
21 AL 4 0  CL
125 130 152 124
104 118 116 $9
117 113 126 106
1 16 111 159 120
128 - - 127
122 - - 127
131 1 3 0 - 114
121 127 - 118
117 11A 132 118
134 133 160 131
1 78 - 155 115
122 125 138 117
RAKENNUSTEN T IL A V U U S  
fiYGGNAOER KA S VGLVK 
0 - 5
KL 21  AL 4 0  GL 11 KL
129 2 1 C 135 125
- 144 118 144
137 181 129 125
131 - 129 127
137 - 130 -
192 - 133 ■ -
160 2 3 4 125 138
- - 131 141
142 132 123 143
- - 136 149
- 179 131 -
136 179 132 130
3
» -  10
1 000 N
10  -
AL 40 OL 11 KL 21  A L
207 136 116 142
137 105 138 118
138 115 114 122
102 115 119 3 2 0
87 130 - -
- 113 - -
- 120 119 -
129 123 116 -
- 125 104 -
82 128 137 160
155 174 - -
156 126 116 136
YHTEENSÄ
SAHMANLAGT
GL 11  KL 21  A L 4 0  OL
114 118 158 1 2 4
95 139 125 99
105 116 128 114
103 124 185 117
122 137 87 127
113 192 - n e
131 131 2 3 4 125
113 128 129 121
115 116 132 121
131 143 144 1 3 2
130 - 163 153
108 120 143 118
2
T I L I K A U D E N  KGRKCMENGT 
RÄK FN SK AFSP E R IO O EN S  8 ÄNT EUT GIFTER
3
P I T K Ä A I K A I S E T
L Ä N G E K 1 S I IG A
L A IN A T  T I L I K A U D E N  LOPUSSA  
LÄN  v i d  R Ä K E N SK A P SP ER IG O EN S  s l u t
RAKENNUSTEN 
B Y G G N A D E fM  
-  49
VALM IST UM ISVU OS I
f ä p o i g s t Al l o e s
50 -  59  60 -  69 70 -
RAKENNUSTEN 
BYGGNADERNA 
-  49
V A LM IST U M ISV U O S I  
F Ä R O IG S T Ä L L D E S  
50  -  59  60 -  69 70 -
375 128 1667 2818 3601 1182 15 4 3 5 2 9 5 8 2 331
361 575 1518 2 3 1 0 3 3 7 5 5868 14301 21867 332
8 46 £62 1045 60 453 5 1 8 0 9 7 5 2 3 3 3
5 175 917 1622 56 1646 9 1 4 6 17522 3 3 4
100 <2 91 1 1447 834 2 7 2 8 3 4 0 13769 335
7 0 221 406 59 33 2102 4 1 6 1 3 3 6
12 6 100 231 102 34 820 2 1 1 1 3 3 8
1 22 45 174 8 588 3 2 5 1602 3 4 8
23 21 53 37 224 6 4 6 871 283 3 5 8
3 4
A S U N T O
(j a t k u u )
0 S A K E Y E T I c I 0
fl 0 S T A 0
(FO R TSÄTT ER )
S A K T I E fl 0 L A G 6 N
1 U n T G K A N T A J A R Y h K Ä T
K R E D I T G ( V A R G R U P P E R
1 0 0 0  MK
E N  P I T K Ä A I K A I S E T  
s l ä n g e r i s t  I  C- a . l
L A I N A T 1975
, N 1975
1
T I L I K A U D E N LYHEN NYKSET
r Ak e n s k a p s p e r i o u e n s  a m o r t e r i n g a r
RAKENNUSTEN V A LM IST U M iSV U O S I  
BYGGNAGERNA FÄ R D IG S T Ä L L O E S
- 4 9  50  -  5 9  6 0  -  69
361 J U I K I S E T  Y R IT Y K S E T  
O E F E N T L IG A  FÖRETAG - 50 26
3 6 ? Y K S I T Y I S E T  Y R IT Y K S E T  
P R I V A T A  FÖRETAG 1 44 58
3 6 3 V A I T I O  
ST AT EN 184 3151 3 6 2 0
3 6 4 KUNNAT J A  K U N T A I N L I I T O T  
KGMMUNFR OCH KCMMUNALFÖR BUND 31 176 359
3 6 5 K A N S A N E L Ä K E L A IT O S  JA  MUUT S C S IA A L IT U F V A R A H A S T O T  
FO L K P F N S IO N  SAN S TALTEN OCH Ö V R IG A  S O C IA IS K Y D O S fC N D E B - 2 5
3 6 7 S E U R AK U N N AT .  S Ä Ä T I Ö T .  RAHASTOT YKS • YH TE ISÖ T  
E Ö R S A M L IN G A R ,  S T I E T E L S E R .  FCNOER C . C Y l .  SAMFUNO 10 10 28
371 K OT ITALO U D E T
H L S H Ä L I 61 14 54
375 YH TEEN SÄ
SAMMANLAGT 1729 5562 15 3 1 0
3
RAKENNUSTEN T IL A V U U S  1000  M
1 0 0 0 MK BYGGNAOERNAS
0 - 5
VQLYM
5 - 1 0 10  -
331 1 1 1K FP A N K IT  
AFE Ä R S R A N K E R 845 1 6 3 0 6 2 0 6
3 ? 7 SÄ Ä S T Ö P A N K IT
s f ä r f a n k f r 666 2 0 5 9 4 3 4 6
3 3 3 o s u u s p a n k i t
ANO FL S8AN K£R 411 1 2 8 9 1 1 7 3
3 3 4 P O S T IP A N K K I
P C ST P A N K E N 188 1015 2 1 3 4
3 3 5 H E N K I - .  E L Ä K E -  JA  VÄHINKOVA  KUUTUSYHTIÖT 
L I V - .  P E N S I O N S -  OCH S K A D E F Ö R S Ä K R IN G S B C L A G 637 1315 2335
3 36 E L Ä K E K A S S A T  J A  SÄ Ä T IÖ T
PEN S ION SKASSOR  CCH P E N S I C N S S I I E T E L S E P 194 353 570
3 3 8 V A K U U T U S Y H D IS T Y K S E T .  S A I R A U S -  J A  H A U T A l  S A U S T U S K A S  SAT 
FÖR SÄKRIN GSEÖR  ENINGAR* S J U K -  OCH B EGRAVNIN GSKASSOR 113 186 473
3 4 8 MUUT Y K S I T Y I S E T  R A H O IT L  S I A I T C K S E T  
Ö VR JG A  P R IV A T A  F I N A N S I E R I N G S I N S T I T U T 5 339 227
3 5 8 ML UT J U L K I S E T  R A H O IT U S L A IT O K S E T  
ÖVRTGA O F E E N T L IG A  E I N A N S I E R I K G S I N S T I T L T 21 75 2 0 5
361 J U L K I S E T  Y R IT Y K S E T  
O E F E N T L IG A  FÖRETAG 21 5 50
3 6 ? Y K S I T Y I S E T  Y R IT Y K S E T  
P R I V A T A  FÖRETAG 40 26 77
3 6 3 V A L T IO
S T AT EN 578 2 2 0 5 6 8 5 2
3 6 4 KUNNAT JA  K U N T A I N L I I T O T  
KGNMUNER OCH KGMMUNALFÖRBUND 28 84 6 4 6
3 6 5 K A N S A N E L Ä K E L A IT O S  JA  MUUT S C S IÄ A L IT U P V Ä R Ä h Ä S T O T  
F O L K P E N S IO N S A N S T A L T E N  OCH Ö V R IG A  S C C IA L S K Y C O S F C N C E R 1 3 3
3 6 7  • S E U R AK U N N AT .  S Ä Ä T I Ö T .  RAH ASTOT  YMS.  YH TE ISÖ T  
F Ö R S A M L IN G A R .  S T I F T E L S E R .  FCNOER O . O Y L .  SAMFUNO 27 - 22
3 7 1 K O T IT A L O U D E T
H U S H i L L 20 2 0 94
3 7 5 YHTEENSÄ
SAMMANLAGT 3795 10 6 0 4 2 5 4 1 6
40
2 6 6 1
192
5
1 7 2 1 4
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
8681
7071
2 8 7 2
3 3 3 6
4292
1 1 1 7
772
571
301
76
143
9 6 3 6
758
7
48
134
3 9 8 1 5
70  -
35
?
T I L  IKAUC EN KORKOMFNOT 
RÄK E N SK AP SP ER IOO E N S  R Ä N fE U T G IF T E R
3
P I T K Ä A I K A I S E T
L A N G F R IS T IG A
L A IN A T  T I L I K A U D E N  LOPUSSA  
L l N  VIO  R Ä K E N SK A P SP ER IO O E N S  SLUT
RAKENNUSTEN 
RYGGNAOERNA 
-  49
VAL ¥ I S T U M S  VUO S I 
F A R D IG S T A L IO E S
50 -  59  60  -  65 70 -
r a k e n n u s t e n
6YGGNA0ERNA 
-  49
VALMI STUNI S VUGS1 
FÄ R O IG S T Ä L L O E S
50  -  59  6 0  -  6 9 70 -
- 32 2 1 - 528 26 -
I 13 15 66 25 794 186 637
41 726 574 1364 912 17691 2 9 5 9 8 4 5 4 9 9
4 121 109 85 72 2 2 2 7 1026 767
- 0 1C - - 32 103 -
5 - 14 12 104 2 1 0 9 0 140
22 4 i 0 540 1117 1659 113
986 1 5 ) 2 7 15 1 11639 9 9 7 1 33 3 2 0 8 9 2 0 6 1478 2 5
RAKENNUSTEN
RYGGNADFFNAS
0 - 5
T I L A V U U S  1000  
VOLYN
5 - 1 0
3
K
10 -
Y H T E fN S *
SAMNANLAGT
RAKENNUSTEN
0YGGNAOERNAS
0 - 5
3
T IL A V U U S  . 1000  M 
VCLYM
5 - 1 0  10 -
YHTEENSÄ
SAMKANLAGT
373 672 3542 4 5 6 7 3 7 2 6 5 9 1 1 4 0 1 6 4 4 9 8 0 0
391 1109 3285 4 7 8 4 3 6 5 7 10681 3 1 0 7 4 45 4 1 1
203 686 37C 1661 1687 6 2 7 3 7286 15 4 4 6
171 542 2 0 0 8 2721 1726 5486 2 1 1 5 7 2 8 3 6 9
306 737 1457 2 5 0 0 2 9 1 3 6 7 3 0 13 5 7 2 2 3 2 1 5
127 3 0 7 200 635 1223 3038 2 1 1 3 6 3 7 5
54 77 2 1 9 3 5 0 485 599 1983 3067
A 106 126 242 67 882 1554 2 5 2 3
33 36 65 134 311 4 3 4 1279 2 0 2 3
1 3 32 36 9 . 17 528 554
25 10 64 99 237 44 1362 1642
245 7<6 2135 3 1 2 6 7087 2 2 5 5 8 6 4 0 5 3 9 3 6 9 8
2 17 299 318 58 2 7 4 3 7 5 9 4 0 9 1
1 5 4 10 12 86 37 135
15 - 16 31 93 57 394 544
9 3 22 34 1023 1401 1005 3 4 2 9
1564 5055 14645 21 6 6 8 2 4 5 3 4 6 4 4 7 0 191 3 1 9 2 8 0 3 2 2
361
362
363
3 6 4
365
3 6 7
371
3 7 9
331
332
3 3 3
334
3 3 5
3 3 6
338
348
3 5 8
361
362
3 6 3
3 6 4
3 6 5
367
371
3 7 9
3 6
A s u n t o - o s u u s k u n t i e n  y l e i s t i e d o t  j a  r a k e n n e  1975
B o s t a d s a n d e l s l a g e n s  a l l m ä n n a  u p p g i f t e r  o c h  s t r u k t u r  1975
Lukumäärät, pinta-alat ja tilavuudet Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Antal, ytinnehäll och volym Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 m3
-49 50-59 60-69 70- 0-5 5-10 10-
Osuuskuntien lukumäärä 
Antal andelslag 24 _ 67 90 79 59 43 181
- siitä vuokratontilla
- därav pa arrendetomt 8 - 40 55 41 32 30 103
Rakennusten tilavuus  ̂
Byggnadernas volym 1000 m 133 - 702 646 242 414 825 1481
- siitä asuinrakennusten tilavuus ^
- därav bostadsbyggnadernas volym 1000 m 130 - 688 637 235 405 815 1455
Asuinhuoneistojen lukumäärä 
Bostadslägenheternas antal 562 - 2490 2524 1033 1514 3029 5576
- siitä osuushuoneistojen lukumäärä
- därav andelslägenheternas antal 547 - 2444 2478 1009 1473 2987 5.469
Asuinhuoneistojen pinta-ala  ̂
Bostadslägenheternas golvyta 100 m 277 - 1582 1563 604 937 1881 3422
- siitä osuushuoneistojen pinta-ala ^
- därav andelslägenheternas golvyta 100 m 271 - 1559 1539 594 917 1858 3369
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä 
Affärs- och kontorslägenheternas antal 9 - 16 12 7 15 15 37
- siitä osuushuoneistojen lukumäärä
- därav andelslägenheternas antal 3 - 2 1 4 1 1 6
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta 100 m2 8 - 25 11 5 18 22 45
- siitä osuushuoneistojen pinta-ala ^
- därav andelslägenheternas golvyta 100 ra 2 - 2 0 3 0 1 4
Huoneistojen lukumäärä 
Lägenheternas antal 571 2506 2536 1040 1529 3044 5613
- siitä osuushuoneistojen lukumäärä
- därav andelslägenheternas antal 550 2446 2479 1013 1474 2988 5475
Huoneistoala 2 
Lägenhetsyta 100 m 285 - 1607 1575 609 • 955 1903 3467
- siitä osuushuoneistoala ^
- därav andelslägenhetsyta 100 m 273 - 1560 1539 597 917 1859 3373
Muiden tilojen pinta-ala  ̂
Övriga utrymmens golvyta 100 m 19 - 162 177 72 117 168 357
- siitä osuushuoneistojen pinta-ala ^
- därav andelsutrymmens golvyta 100 m 0 - 7 8 7 3 5 15
Tonttien pinta-ala  ̂
Tomternas areal 100 m 619 _ 4559 4779 2851 2520 4586 9957
- siitä vuokratonttien pinta-ala ^
- därav arrendetomternas areal 100 m 285 - 3415 3231 1737 1383 3812 6931
Asuinrakennusten lukumäärä 
Antal bostadsbyggnader 57 - 119 150 121 91 114 326
Rakennusten palovakuutusarvo 
Byggnadernas brandförsäkringsvärde 1000 mk 23090 _ 213162 187413 70388 115631 237647 423665
V
3 7
A S U N T 0 - n S U U S K U N T I E N V R I T Y S T I L A S T C 1975
F n R F T A G S S T A T I S T 1 K f  N 0 V E R B 0 S T A D S A N D E 1 . S L A G E N 1975
T u l 0 S 1 A S K F 1 N A RAKENNUSTEN  V A LM IST U M ISV U O S I RAKENNUSTEN T I L A V U U S YHT*
R F S U L T A T R A K N I N C öYGGNADERNA FÄ R O IG STÄ L L O ES BYGGNAOERNAS VOLYM SAM M ANL .
KU U KA U D FSS6 -  PER  MÄNADFN
5 0 - 5 9  6 0 - 6 9 7 0 -
1 0 0 0  H 
0 - 5  5 - 1 0 10 -
K I I N T F I S T Ö J F 6  TUOTOT:
F A S T IG H E T FR N A S  IN T A K T E R :
C S A K K A I L T A  SAADUT H O IT O V A S T IK K E E T :  
L N O F R H A L L S V F O fR lA G  AV A K 1 IE Ä G A R E :
1001 A S U IN H U O N E IS T O IS T A
IC O ?
FÖR 80ST  AOSLAGFNHET FR
I I I M -  JA  101 STOHUCNFI S IO IS T A
221 6 3 5 593 542 5 6 6 6 0 2 5 8 2
1 C C f
FÖR A F F A R S -  OCH KONTORSLOKALER 
R U IS T A  I H O I S T A
1 1 2 1
1 009
FfiR f iVRIGA  11RYMMEN
T S A K K A I L T A  SAADUT H O IT O V A S T IK K E E T  YHTEENSÄ
1 2 1 2 1
1010
l iN D E R H A l t S V E D E R l  AG AY AK T IE AG ARE  SAMMANLAGT
VUOKRAT Y H T F I S f i J E N  O M ISTUK SESSA  O L E V I S T A  T I L O I S T A  
HYROR Ff iR  I ITRYRREN I SANFUNOENS AGO
TALONMIEN TAI  MUUN HENKILÖKUNNAN ASUNNOISTA
222 6 3 9 593 544 5 6 7 6 0 4 5 8 4
101 1
FfiR GAROSKARLENS OOH ANNAN PERSONAL S BOSTADER 
MUISTA ASU IN H U O N E IS T O IS T A
3 6 7 7 8 4 6
101 ?
FfiR f iVRIGA  BOSTADSLAGENHETER 
l i i K E — JA  r O I M IS rO H U O N E IS rO IS T A
3 2 1 1 3 2 2
1013
FfiR A F F A R S -  OCH K ON TC R S IC K AL E R  
A U T O T A L L F IS T A  J A  A U T O P A IK O IS T A
10 7 8 2 4 i l 8
1 0 1 F
FÖR GARAGF OCH P A R K ER IN G S PL A T S ER  
MUISTA  T I L O I S T A
11 , 5 1 9 9 a
1 0 19
FfiR f iVR IG A  UTRYMMEN
VUOKRAT Y H T E IS Ö JE N  O R I S I .  ( L E V I S T Ä  T I L O I S T A  Y H T .
2 5 l 1 5 3 3
10?1
FYROR FfiR UTRYMMEN I SAMFUNOENS AGO SAMMANL.
KÄYTTÖKORVAUKSET :
RRU KS ER SATTN IN G AR :
VES IMAKSUT
18 31 22 12 3 0 29 26
10 ? ?
V A IT E N A V G I F 1 F R
SAUNAMAKSUT
20 14 20 19 16 17 17
1 C?f l
BASTUAVG1FTFR
P FSUT UPA— JA R A N K E L I  RAKSUT YR KÄYTTÖKORVAUKSET
6 12 11 9 i l 12 11
1 C?9
A V G IFT E R  FfiR TVATTS TU G A .  MANGEL O . D V L .  B R U K S E R S .  
k ä y t t ö k o r v a u k s e t  YHTEENSÄ
3 4 9 7 8 5 6
1039
RRUKSERSATTN INGAR  SAMRANLAQT 
RUUT K I I N T F I S T Ö J F N  TUOTOT
30 30 39 34 34 3 4 3 4
1049
FA S T IG H ET FR N A S  f iV R IG A  I M A K T E R  
LU OTTOTAPPIOT  J A  MUUT O IK A IS U E R Ä T
4 1 1 3 1 1
1059
K RFOITFÖ RLUST  f  F OCH AN ORA KORREKT IVPOSTER  
K I I N T E I S T Ö J E N  TIOTCT  Y H T E E N S Ä
1061
FA S T IG H ET FR N A S  INTAKTER 5 A M M A N L A G T
K I I N T E I S T Ö J E N  H O ITO K U LU T :
FAS T IG H ET ER N AS  U N OERH ALISKCSTNAO ER :
P A LK A T  JA  P A I K K I O T :
I f iN ER  OCH ARVOOEN:
HENKILÖKUNNAN PALK AT  JA  PA LK K IO T
273 700 6 5 5 5 9 3 6 3 1 6 6 8 6 4 5
106 ?
PFRSONALENS I f iN ER  OCH ARVOOEN
K O K O U S - .  T I L I N T A R K A S T U S -  JA  MUUT P A IK K IO T
51 62 59 36 6 3 6 6 6 0
1 C i  9
H f iT E S - .  R E V I S I C N S -  OCH ANORA ARVOOEN 
PALK AT  J A  P A IK K IO T  YHTEENSÄ
2 2 3 2 3 2 3
J C7C
I f iN ER  OCH ARYGDEN SAMMANLAGT 
SOS IAAL ITU RV AK U LU T
53 65 62 38 6 6 6 6 6 2
SOCIA ISKYOOSKCSTNAOER 8 - 9 9 4 10 10 9
3 8
A S U N T O O S U U S K U N E N Y R I T Y S T I L A S T O  1975
T A G S S T A T I S T I K E N Ü V E R B O S T A O S A N D E L S L A G E N 1975
S L A S K E L M A (j a t k u u ) RAKENNUSTEN  V A LM IST U M ISVU O S I RAKENNUSTEN  T IL A V U U S Y H T .
L T A T R Ä K K I n  G Cf ORTSÄTTER) BYGGNADERNA fÄ R O IG S T Ä L L O E S 8YGGNA0BLNAS VOLYM *
SAMMANL.
1 0 0 0  M
-KUUKAUDESSA - PER MANAOEN
- 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 6 9 7 0 - 0 - 5 5 - 1 0 1 0 -
VUOKRAT :
HYROR:
1071 TONTTI VUOKRAT 
TfiMTHYROR 11 - 18 10 5 8 19 14
I f  76 MIJIT VUOKRAKULUT 
ÖVR IGA  HYR F 5K 0STN A0ER - - - - - - - -
1 079 VUOKRAT YH TE EN SÄ  
HYROR SAMMANlAGT I l - 18 10 5 8 19 14
L Ä M M IT Y S :
VÄRMF:
1 0 8 ) POL TTOAIN EO  STOT J A  MUUT LÄM M I1Y SK U LU T  
B RÄNSLEKÖP  GCH Ö V R IG A  VÄRMEKOSTNADER 40 - 86 88 119 77 75 83
ice? MAKSUT L Ä M P Ö Y H T IÖ L L E  
A V G IF T E R  T U L  VÄRMEBOLAGET 31 - 42 44 15 60 42 42
1 089 L Ä M M IT Y S  YH TE EN SÄ  
VÄRMF SAMMANLAGT 71 - 128 132 134 136 116 125
v FS l : 
V A T T F N :
1091 K ÄYTTÖVFOFN K U lU T U S M A K S U T  
BRUKSVATTN  ET S FÖRBRUKN IN G S A V G IF T E R 16 - 25 23 21 2 2 25 24
) C 9 ? J Ä 1 F V F 0 E N  K LLUT USM AKSUT  
A V F A L L S V A T T N E T S  FÖ R B R U K K IN G S A V G IF T E R 16 - 15 16 16 15 15 16
1C 9 9 V F S I  YH TEFNSÄ  
VATTFN  SAMMANLAGT 32 - 40 39 37 38 41 39
1 101 V A L A I S T U S  J A  VOIMA 
L Y S F  OCH KRAFT 7 - 27 31 24 26 28 27
PUH TAAN APIT O  S
renhAll n i n g :
s i i v n u s :
STAnN  ING:
1111 S I I V O U S A I N F E T  JA  - T A R V I K K E E T  
S T ÄO M ATE R IAL  OCH - T I L L B E H Ö R l - 3 2 2 2 2 2
1 II? MAKSUT S I I V C U S L I I K K E I L  L E  J A  H U O L T O Y H T IÖ IL L E  
A V G I F T E R  T I L I  ST ÄO N ING SF IR MO R  OCH S E R V IC E B O L A G - - 6 5 - 2 9 5
1 121 JÄTE H U O LTO
S f P S E R V I C E 5 - 4 6 6 5 5 5
1 \?? L U M ITYÖ T
SNÖRÖJN ING 1 - - - 1 - - -
1 178 MUUT P U H T A A N A P IT O K U !U T  
ÖVR IGA  REN H Ä LL N IN G S K O ST N A D ER 1 - 1 2 1 1 1 1
1 129 PUH TAAN APIT O  YHTEENSÄ  
R E N H Ä LL N IN G  SAMMANLAGT 8 - 14 15 11 11 17 14
1 131 VAH INK O VAK UUT UKSET
SK A O FFÖ R SÄ KR IN G A R 6 - 7 8 11 7 6 7
K O R JA U K S E T  J A  HUOLTO: 
RFPARAT  IONER OCH UN OERH ÄLL  S
1 14 1 K Ä Y T E T Y T  A I N E E T  J A  T A R V IK K E E T  
ANVÄNDA ÄMNEN OCH FÖRNÖOENHETER 12 - 13 6 11 11 8 10
1 14? MAKSUT K O R J A U S L I I K K E U L E  J A  H U O L T O Y H T IÖ IL LE  
A V G I F T E R  T U L  REPAR AT IC N S F I  RMOR OCH SE R V IC E B O L A G 30 - 27 10 14 17 22 19
1149 K O R JA U K S E T  J A  HUOLTO YHTEENSÄ  
R F P A R A T IO N E R  CCH U N DEPHÄLL  SAMMANLAGT 42 . 40 16 25 29 31 29
RUUT H O I T O K U L U :
Ö V R IG A  U N D F R H Ä L LS K O S T N A D fR
39
A S U N T O - O S U U S K U N T I E N  Y R 1 T Y  S T l  L A S T 0 1975
F Ö R F T A G S S T A T I  S T I K f N Ö V E R 8 0 S T A D S A N 0 E L S L A G E N 1975
T U L  
R F S
O S L A S K F L M A  (JATKUU)
UI. T A T R Ä K N 1 N G  (iFORTSÄTTER)
RAKENNUSTEN
8YGGNA0ERNA
VALMISTUMISVUOSI
FÄROIGSTÄLLDES
RAKENNUSTEN
8YGGNA0ERNAS
TILAVUUS
VOLYM
VHT.
SAMMANL.
P / M
7
KUUKAUDESSA - PER MÄKADEN
-49 50-59 60-69 70-
1000
0-5
o
M
5-10 10-
1151 TOI HISTO- VK. KULUT 
KONTORS— O.OYL. KOSTKADER 8 . 5 5 5 6 5 5
115? NAKSUT KIRJANPITO-» JA ISÄNNÖITSIJ¿TOIN ISTOILLE 
AVGIFTFR T U L  BOKFÖRIKGS— ELLER 0ISPCKENT8YRÄER 1 - 1 7 3 2 5 4
1156 KUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA un df rhä li sk ost ka cep SAMMANLAGT 9 - 6 12 6 e 9 9
1 159 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT Y H T E E N S Ä
FAST IGHETERNAS UNCERHÄlISKCSTN. S A H H A N L A G T 246 - 353 333 298 338 346 335
1165 H O I  T O K A T F
IIN D E R  h A L  L S T  Ä C K K  I N G 27 . - 347 322 295 293 322 309
1175 PC I STOT 
AVSKRIVN1NGAR 17 - 126 97 95 91 115 105
KUUT TUOTOT JA KULUT:
ÖVRIGA INTAKTER OCH KOSTKACER:
1 lfll KORKOTUOTOT 
RÄME INTAKTER 3 - 2 3 4 3 3 3
118? OSINKOTUOTOT 
CIV IOFNDER - - - - - - - -
1 1 A3 FÄÄGMAVAST IKKFFT 
KAPITALVFDFRLAG 1 - 1 - 4 - - 1
1 ) 88 MUUT TUOTOT 
ÖVRIGA INTAKTER 2 - 2 1 5 1 1 1
1 198 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNACFR 2 - 3 3 4 2 3 3
1195 MUUT TUOTOT JA KULUT YHTFFKSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER OOH KOSTNADER SAMMANLAGT 3 - 2 2 8 2 - 2
1701 VARAUSTEN MUUTTS 
FÖRÄNORING av RFSFRVERINGAR - - - - - - - -
1719 KCPOT
RÄNTOR 10 - 216 230 204 202 207 205
1 ?? 1 VÄLITTÖMÄT VEROT 
OIRFKTA SKATTFP - - - -1 -1 -1 - -
1739 TILIKAUDEN Y l i - /  A L I J Ä Ä M Ä  
R ÄKENSK APSPFR 100ENS Ö V F R  - Z U N D E R S  K O T I 4 6 -4 3 1 - 1
4 0
A S U N T C - O S U U S K U N T  I f N Y R l T Y
F Ö R E T A G S S T A T I  S T  I K E N ö V f R
T A S F 
B A l A N S
l 000 MK
V A S T A A V A A  
A K T  I V A
RAHOITUSOMAISUUS: 
FINANSIFRINGST!ILGÄKGAR:
2001 KÄTEISRAHA
KCMTANTFR 14 - 22 43 19 29 31 80
2005 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHFCKRÄKNINGS- OCH POSTGIRCKONTON 24 - 393 942 324 293 742 1360
2003 TALLETUKSET 
OEPOSITIONER 80 - 331 559 273 271 426 971
2004 LAINASAAMISET
l ä n f f o r d r i n g a r - - 171 64 10 53 172 235
2005 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNIKGAR 0 - 3 7 5 2 4 11
200« SI IRTQSAAMISEI 
RFSUITATRFGL ER INGAR 5 - 264 199 85 69 317 472
200« MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 3» - 23 13 5 15 19 39
2005 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIFRINGSTI l l gä nga r SANMAMAGT 131 - 1208 1828 722 732 1712 3167
2015 VAIHTO-OMAISUUS
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - - 23 2 3 9 13 25
2021
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: 
ANLÄGGN.TILLG. CCF ÖVR. UTCIFTER MED LÄNG VERKN• T 10:
TONTIT
TCMTER 68 1366 2679 555 1172 2407 4133
2022 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
BYGGNAOER OCH KONSTRUKTIO NER 1577 - 73361 109579 35368 50906 98241 184517
2023 KONEET JA KALUSTO 
MASKINFR OCH INVENTAPIER 56 - 789 1784 405 1074 1150 2629
2024 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIFR OCH ANCELAR 59 - 29 262 30 263 56 349
202 « MUUT PITKÄVAIKUTTEISET NENCT
ÖVR IGA UTGIFJER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 36 - 636 482 67 294 793 1153
2029 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT FIT KÄV A IKUTT E ISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.IIO SAMMANL. 1796 - 76201 114785 36424 53711 102646 192782
2039 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA PLACERINGAR - - 392 1 1 - 392 393
2049 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOST ER 27 - 10 30 - 7 37
2059 V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
A K T I V A  S A M M A N L A G T 1953 _ 77834 116616 37180 54452 104771 196403
S T I L A S T O 1975 
B O S T A D S A N D E L S L A G E N
RAKENNUSTEN VALMISTUMISVUOSI' 
BYGGNAOERNA FÄRDIGSTÄLLDES
1975
RAKENNUSTEN TILAVUUS 
BYGGNADERNAS VOLYH 
3
1000 M
YHT.
SAMMANL.
50-59 70- 0—5 5-10 10-
4 1
A s u N T O — O S U U S K U N  T I E N Y ft I T Y S T I L A S T O Ï 975
F il R F I A O S  S T A T I S T I K I N 0 V E R  B O S T A D S A N 0 E l S L A G E N 1975
T A S
e b  i
F
A N S
RAKENNUSTEN
BYGGNAOERNA
VALMISTUMISVUOSI
FÄRDIGSTÄLLOES
RAKENNUSTEN TILAVUUS 
6YGGNA0ÊRNAS VOLYM
YHT.
SAMHANL.
1 000 KK
-49 50-59 60-69 70- 0-5
1000 M 
5-1C 10-
V A S T A T T A V A A  
P A S S 1 V A
VIFRAS PÄÄOMA: 
FRÄKKANDF KAPI T Ai :
lYHYTAIKATNFN: 
Kf RT FR I ST | CT :
3001 OSTOVELAT 
L EVFRANTflR SK ULDER 14 - 823 173 49 113 848 1011
300? ENNAKKOMAKSUT 
F Ofi SK OTT SB F TA L M  NG A R 0 - 282 34 15 12 289 316
3003 S 1 IRTOVFLAT 
RESULTATRFCLFRINGAR 65 - 123 2 945 453 566 1224 2243
3004 RAHOTTUSVEKSElIT 
F IKANS I FRINCSVÄXLAR - - 127 20 18 18 110 146
3005 SHEKKI- JA FC-STtSIIRTGTllILUCTTC 
CHFCKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKRÊDIT 3 - 42 27 28 1 42 71
300« KUUT LYHYT AIKA 1S6T VFtAT 
OVRIGA KORTFR1STIGA SKUIOER 62 - 158 396 176 149 291 616
3009 LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ
KfRTFRIST|GA SKULOER SAKKANLAGT 144 - 2465 1594 739 859 2605 4403
3019 pitkäaikaiset LAINAT
LANGER IST IGA LAN 384 - 71106 105901 32627 49020 957.44 177391
30?5 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDER 1NGSPQSTER 128 676 - - 128 676 804
3039 VARAUKSET 
RESERVER INGAR 2 - 6 5 11 2 0 13
OKA PÄÄOMA: 
FGFT KAPITAL:
304] OSAKE-/OSUUSPÄÄOMA 
AKT IF-/ANOFLSKAPITAL 719 - 6687 10560 3584 5420 8962 17966
304? RAKENTAMISRAHASTG 
RYGGNAOSFONO 35 - 20 62 19 95 3 117
3043 LAINANIYHFNNYSRAHASTO
l An e a m ort er in gsf on o 376 - 990 203 164 406 978 1569
3044 la in aos uu sr afa st o
IÂNFANDFLSFOND 8 - 210 161 - 8 372 380
3045 PFRUSKORJAUSRAHASTO 
GRUNORFPARATICNSFOND 278 - 19 1 2 34 261 298
3041. VFROVARAUS 
SKATTFRESERVERING 0 - - - - 0 - 0
3 04 fl KUU fMA PÄÄfKA/PÄÄOMAN VAJAUS 
flVRIGT FGEI KAPI l A L / K A P i TAiUNDERSKCTT -134 - -4649 -1798 -9 -1535 -5036 -6581
3049 TILÏKAUDFN YL 1jiÄMÄ/ALIJ i /Mi
BÄKENSKiPSPFEirnENS (1 VERSKGTT/UNOEfSKCTT 12 - 106 -73 23 15 7 45
30 59 OKA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FGFT KAPITAL SAKMANLAGT 1294 _ 3383 9116 3804 4443 5546 13793
3 0«Ç V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä
P A S S I V A  S A M M A N L A G T  1953 - 77834 116616 37180 54452 104771 196403
4 2
A S U N T 0 - 0 S U t S K U N T I E N P I T K Ä A I K A I S E T L A I N A T 1975
F n S T A 0 S A N 0 E L S L A C E N S L A N G F R I S I I G A L A N  1975
1 u c T 0 N A N T A J A R V H M A T
I
TILIKAUDEN LYHENNYKSET
K R F 0 I T G 1 V A F G R u P P E f RiKENSKAPSPERIODENS AHORTERINGAfi
RAK ENNUSTEN VALMISTUN ISVUOS I
ICCO PK BYGGNAOERNA FÄRDIGSTÄLLDES
- 49 50 - 59 60 - 69 70 -
331 LIIKEPANKIT
AFFÄRSBANKER 1 - 58 177
33? SÄÄSTÖPANKIT
SPARfiANKFR 106 - 1094 539
333 OSUUSPANKIT 
A N DEL SPANKER 13 - 200 337
334 POSTIPANKKI
POSTBANKEN - - 414 309
335 HENKI-, ELÄKE- JA VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV-, PENSIONS- CCH SKADEFÖRSÄKPINGSBCLAG - - 369 275
336 ELÄKEKASSAT JA SÄÄTIÖT
PEN SI TN SKASSOR CCH PENSICNSST IfTELSER - - 80 45
33« VAKUUTUSYHDISTYKSET, SAIRAIS— JA HALTALSAVLSTLSKASSAT 
EÖRSÄKRINGSEÖRE NINGAR, SJUK- CCH BEGRAVN INGSKASSOR - - 23 30
3 48 M U U  YKSITYISET RAHOITUSLAITCKSET 
ÖVRIGA PRIVATA F INANSIERINCSINST ITUT - - 23 8
358 FlitT JULKISET FAHCITUSLAITCKSET 
ÖVRIGA OFFFNTLICA FINANSIERINGSINST I TLT - - 33 6
361 JULKISET YRITYKSET 
flFEENTL IGA FÖR E TAG - - 5 -
36? YKSITYISET YRITYKSET 
PRIVATA EÖRETAG - - 10 30
363 VALTIO
STATEN - - 1072 179
344 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT 
KCMMUNER OCH KGMMUNALFÖR8UND - - 3 19
365 KANSANELÄKELAITOS JA MUUT SCS IAALITURVARAHASTOT 
FDLKPENSI0NSANS1ALTEN CCH ÖVRIGA SCCIALSKYCOSFONOER - - 4 2
367 SEURAKUNNAT, SÄÄTIÖT, RAHASTOT YMS, YHTEISÖT 
FÖR SA Rl INGAR, STIFTELSER, FCNDER 0,CYL, SAMEUND - - - -
371 KC11 TALOUDET 
h u s hAll - - 11 '
375 YHTFENSÄ 
SAMMANLAGT 120 3401 1955
4 3
2
T I L IK A U D E N  KORKOMENOT 
R Ä K E N SK A P SP ER IO D E N S  R Ä N T E U T G lF T E R
RAKENNUSTEN V A LM IS T U M IS V U O S I  
BYGGNADERNA F Ä R D I G S T A l l D E S
49 50 -  59 6 0  -  6 ? 70  -
0 - 61 345
32 - 1309 991
I - 341 700
- - 6 0  C 1C60
- - 4 1 4 418
- - 115 117
- - 41 70
- - 36 17
- - 46 11
- - 1 £ -
- - 12 14
- - 1 1 1 9 474
- - 2 62
- - 6 5
- - - -
- - 7 -
33 _ 4 12 E 4263
3
P I T K Ä A I K A I S E T  L A IN A T  T I L I K A U O E N  LO PU S SA  
L A N G F R IS T IG A  LAN  V IO  R Ä K E N SK A P SP ER IO O E N S  SLUT
RAKENNUSTEN VALM IST U M ISVU OS I
BYGGNADERNA 
-  49
FA R D IG ST A L L O E S  
50  -  59 6 0  -  6 9 70 -
4 - 6 1 6 3 7 1 2
252 - 13535 1 0 3 2 0
6 - 3 4 7 2 7217
- - 6 3 7 5 12 6 9 8
- - 4 3 5 6 4 5 3 8
- - 1259 1350
- - 438 2 3 3 4
- - 4 29 182
- - 552 174
- - 99  5 -
- - 183 130
- - 3 8 2 0 9 62 3 5 7
- - 4 0 693
- - 64 34
- - - -
122 - 583 164
384 _ 7 1 1 0 6 1059 0 1
331
3 3 2
3 3 3
3 3 4
335
3 3 6  
338  
3 4 8  
3 5 8
361
362
3 6 3
3 6 4
3 6 5  
367  
3 7 1  
3 79
4 4
A S U N T O -
( JA T K U U )
0 S u l S K U N T I E N p i t k ä a i k a i s e t L A I N A T 1975
E 0 S T A 0 S
(FO R T SÄ T T ER )y
A N 0 E L S L A G e N S l a n g f r i s t i g * L A N 1975
L U O T O N A N T A J A R Y H K A 1 T U  IKAUOEN L YHEN NYKSET
K R E 0 I T G I V A P G R U P P E R RAK E N SK AP SP ER IOO E N S  AMGRTERINGAR
1 OOO KK
RAKENNUSTEN
BYGGNAOERNAS
0 - 5
T I L A V U U S
VOLYM
5 - 1 0
3
1000  M 
10  -
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
331 L I I K E P A N K I T  
A E FÄ R  SBANKFR 110 103 24 236
3 3 2 S Ä Ä S T Ö P A N K IT
SP ARB AN K E R 3 7 0 3 6 4 1005 1739
3 3 3 O S U U S P A N K IT
A N C F L S P A N K E R 167 2 2 9 154 5 5 0
334 P O S T IP A N K K I
P C S T B A N K E N 50 10B 565 723
3 3 5 H E N K I - «  E L Ä K E -  J A  V ÄH IN K OVAKUUTUSYH TIÖT  
L I V - «  P E N S IO N S — OCH S K A C E F Ö R 5 Ä K R IN G S E C L A G 99 182 363 644
3 3 6 E L Ä K E K A S S A T  J A  SÄÄT IÖ T  
P E N S IO N S K A S S C P  CCH PENS IC N SST  I F T E L S E R 28 65 32 125
3 3 8 V A K U U T U S Y H D IS T Y K S E T «  S A I R A U S -  JA  HAUT AUSAV USTUSKÄSSÄT  
F Ö R S Ä K R IN G S F Ö R E N  INGAR« S J U K -  OCH BEGRA VN ING SKAS  SOR 16 23 14 53
348 MUU 1 Y K S I T Y I S E T  P A H O I T U S l A  I T iK S E T  
Ö V R IG A  P R I V A T A  F I N A N S I E R I N G S I N S T I T U T 3 20 e 31
3 5 8 KUUT J U L K I S E T  P A N O IT U S L A  IT C K S  ET 
Ö VR IGA  Q F E E N T L IG A  E I N A N S I E R J N G S I N S T I T U T 2 32 4 38
361 J U L K I S E T  Y R IT Y K S E T  
O E E E N U I G A  FÖ RETAG - - 5 5
3 6 2 Y K S I T Y I S E T  Y R I 1 Y K S E T  
P R I V A T A  FÖRETAG 24 - 16 40
363 V A L T IO
S T AT E N 560 167 526 1252
3 6 4 KUNNAT JA  K U N T A I N ! I I T O T  
KOMMUNFR OCH KCKKUNAUFÖRBUNC - 22 - 22
3 6 5 K A N S A N F L Ä K F L A I T C S  J A  MUUT SCS  IAAL ITURV ARAN ASTO T  
E C L K P F N S I C N S A N S I A l T E N  OCH Ö V B IG A  S C C IA L SK Y C O S FO N O E R - - 6 6
367 SEURAKUNNAT«  S Ä Ä T IÖ T *  RAHASTOT Y K S .  YH T E ISÖ T  
FÖ R S AM L IN G AR «  S T I F T E L S E R ,  EC KOE R O .O Y L «  SAMFUNO - - - -
331 K C 11 TALOUDET 
H USHÄLL 11 - - 11
3 7 9 YH TEEN SÄ  
SANMANL4 IT 1439 1 3 1 5 2722 5475
4 5
?
T I L IK A U D E N  KCRKCNENOT
r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  r ä n t e u t g i f t e r
3
RAKENNUSTEN T I L A V U U S  1000  N 
RYGGNADERNAS VOLYM
0 - 5  5 - 1 0  10 -
YHTEENSÄ 
SAHNAKL AGT
3
P I T K Ä A I K A I S E T
L Ä N G F R IS T IG A
RAKENNUSTEN 
8YGGNA0ERNAS 
C -  5
L A IN A T  T I L I K A U D E N  LOPUSSA  
l J n V IO  RÄK E N S K A P S P E R IO D E N S  s l u t  
3
T IL A V U U S  1000  M YHTEENSÄ 
VOLYN SAMMANLAGT 
5 - 1 0  10 -
173 151 42 4G7 2 0 1 4 1876 440 4 3 3 1 3 3 1
3 3 ? 6 0 9 1351 2331 3 5 4 3 6 0 5 6 1 4 5 0 9 2 4 1 0 7 332
353 326 3 6 4 1042 3 7 2 9 3 3 1 4 3 6 5 2 10695 3 3 3
151 305 1204 1660 1666 3 2 2 4 14 1 8 3 19 0 7 3 3 3 4
116 190 526 832 1189 2 2 0 5 5 5 0 0 8894 3 3 5
53 53 66 232 543 1048 1 0 1 8 2 6 0 9 3 3 6
24 43 44 111 280 4 5 6 2 0 3 5 2771 3 3 8
5 21 16 52 80 3 7 5 156 611 3 4 8
6 45 6 57 95 551 80 726 3 5 8
- - 18 18 - - 9 9 5 995 361
6 - 2C 26 5C - 262 312 362
261 3 5 7 935 1593 19252 2 8 8 5 4 5 2 4 5 9 1005 6 6 363
- 44 - 64 4 6 4 4 85 733 3 6 4
- - 11 11 - - 98 98 365
- - - - - - - 3 6 7
- - 7 7 182 4 1 6 271 869 3 7 1
1 AEG 2 2 9 4 4 6 7 0 8 4 4 4 3 2 6 2 7 4 9 0 2 0 9 5 7 4 4 177391 3 7 9
127801975B
